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INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad juega un papel fundamental en los cambios impuestos actualmente 
por la sociedad, la economía, la misma educación y la política. El estado reconoce 
la importancia de las Instituciones de Educación Superior para el desarrollo y la 
transformación de la sociedad y estas a su vez,  deben confiar en que el 
estudiantado que ingresa cada vez  más joven, es consciente de las 
responsabilidades que les impone el sistema educativo actual, como la re-
significación de su rol, la importancia de implicarse en su formación integral de 
manera autónoma y auto disciplinada, formar parte de organismos para la toma de 
decisiones de las IES, y asumir junto con su institución el compromiso que le 
entrega la sociedad emergente. La universidad por su parte debe proveer las 
oportunidades y permitir a los estudiantes explorar para ser más efectivos en estos 
campos que les pertenecen pues es en ellos en quienes recae la responsabilidad 
de darse forma. 
El presente estudio se desarrolla con el fin de analizar y describir la dinámica 
participativa del estudiante de pregrado de la Universidad Libre seccional Pereira, 
por ello se hizo indispensable conocer como se manifiesta la conducta frente a su 
formación tanto en el aula como en el área extraacadémica, su interés o la 
curiosidad intelectual, la motivación intrínseca, su relación con los docentes, pares 
y el sistema educativo basado en la persona, la motivación extrínseca hacia el 
aprendizaje y cuál es su posición frente al conocimiento. Para finalizar se realiza 
una serie de recomendaciones de acuerdo a los hallazgos obtenidos durante el 
estudio y de esta manera poder contribuir a mejorar este importante factor para el 
aprendizaje. 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 PLANTEAMIENTO 
En la actualidad diversos investigadores en el área de la educación han 
manifestado su preocupación por la desmotivación de los jóvenes para 
involucrarse en el trabajo académico y extraacadémico, “parece que para los 
jóvenes de ahora es más importante la obtención de un titulo que el mismo 
conocimiento”; en diversos trabajos realizados en Europa y en Latinoamérica se 
conviene con que existen estructuras de participación no aprovechadas lo 
suficientemente por los estudiantes universitarios, al mismo tiempo que resaltan la 
necesidad de que los estudiantes sean más efectivos en su acción participativa en 
su rol académico como en el extraacadémico.  
Si bien, no es nuevo que: “faltan estudios que profundicen en el análisis de las 
razones de la poca participación y de experiencias orientadas a mejorar la 
participación en los espacios de gobierno y decisión de las universidades”(soler 
2012)1 ; también faltan estudios en cuanto a la participación del estudiante en los 
programas de formación integral y como se comporta esta dinámica de 
participación en los diferentes espacios, los cuales dispone la universidad para el 
estudiante tanto académica como extraacadémicamente. “Una cultura de 
participación estudiantil adecuada pasa por potenciar ambos tipos de roles ya que 
cada uno implica aspectos complementarios que redundan en la función social de 
la universidad de formación integral del estudiantado”2  
Frente a este aspecto diferentes entidades gubernamentales, privadas y demás, 
en materia de educación (EEES, CNA, UNESCO, etc.) han demostrado su 
preocupación y han puesto en marcha diferentes acciones para aumentar la 
                                                          
1 MASO SOLER. Pere, SUÑE VILA. Montserrat, NOEL FULLANA. Judit, LLADO PLANAS. Anna, DIAZ PALLICERA María, 
“La Opinión De Los Estudiantes en la Universidad. Universidad de Girona. Revista: Educatio Siglo XXI, Vol. 29 nº 1 · 2011, 
pp. 323-344  327p. 
2 MERHI AUAR, Richard. Las claves de la participación estudiantil en la universidad Española. Congreso Internacional 
univest 2011. 6 p.  
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participación de estudiante en su proceso formativo y combatir este “pasotismo 
escolar”.  
“Los responsables de la adopción de decisiones en los planos nacional e 
institucional deberían situar a sus estudiantes y sus necesidades en el centro de 
sus preocupaciones y considerarlos participantes esénciales y protagonistas 
responsables del proceso de renovación de la educación superior”3. ¿Pero qué 
significa esto para el estudiante? ¿Es el estudiante consiente de esta 
responsabilidad? ¿Ofrece la universidad al estudiante las posibilidades para que 
este se involucre? ¿Cómo percibe el estudiante este rol?  
Dentro de todo el proceso de Enseñanza-Aprendizaje hay factores que juegan un 
papel fundamental para la dinámica de aprendizaje para el cual se hace necesario 
la presencia de tres factores indispensables que William H. Morris 4  ordena 
sistemáticamente y los llama variables del aprendizaje:  primero para esta 
dinámica de aprendizaje, es necesario un ambiente adecuado el cual esta 
mediado por el tamaño del grupo, y medios (equipamiento, laboratorios, 
oportunidades y espacios dispuestos por la institución para el complemento de las 
labores académicas); en segunda instancia se encuentra la variable de labor en la 
cual se aprenden o enseñan los conocimientos propios del oficio, estilos de 
enseñanza (Profesor) técnicas , procedimientos, hechos, conceptos o aptitudes y 
por ultimo pero no menos importante se encuentra la variable de diferencia 
individual y son aquellos factores aportados por el estudiante mismo, como su 
motivación, inteligencia, sus aptitudes especificas y generales y sus experiencias 
anteriores como estudiante y como miembro de la comunidad para el desarrollo de 
este proceso formativo autónomo y autodidacta, donde el estudiante debe 
encontrar su propia metodología para participar en un proceso que va dirigido 
hacia sí mismo y posteriormente a la comunidad.  
                                                          
3 CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: VISIÓN Y ACCIÓN (5 - 9 de Octubre de 1998 en la 
sede de la UNESCO en Paris)   9 p.  
4 H.MORRIS. William La Enseñanza Universitaria la Reforma de sus Métodos. 1ra Edición en español noviembre de 1971 
Editorial PAX-MEXICO librería Carlos Cesarman, S.A 208p.  
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Es hacia esta diferencia individual, el rol del estudiante en su proceso de 
formación, hacia dónde va dirigida la educación actual concibiendo al alumno 
como un ente crítico y creativo capaz de resolver sus propios problemas e influir 
en la consecución del bien colectivo. 
En las Instituciones de Educación Superior (IES) la investigación sobre temas 
como la participación y el aprendizaje activo, no se han hecho esperar  y frente a 
este aspecto la profesora Clara Rozo de Arévalo opina que:”En la educación en 
general se habla de usar métodos de aprendizaje activos, que tengan en cuenta 
las influencias sociales, que refuercen los valores individuales, las normas 
grupales y que promuevan el desarrollo de habilidades sociales, 
fundamentalmente. Y  continua refiriéndose sobre un documento de la OMS donde 
se expresa que: “Si enfocáramos la educación desde un modelo participativo y 
adaptado a las necesidades, la población objeto del cuidado adquiriría 
responsabilidad en su aprendizaje y este no estaría centrado en el saber, sino 
también en el saber hacer”5.   
El  Concejo Nacional de Acreditación (CNA) propone tener en cuenta para la 
calificación de alta calidad en las Instituciones de Educación Superior la dinámica 
de participación de los estudiantes en los programas de formación integral; lo cual 
demanda de los estudiantes un compromiso más serio con su universidad y con 
su propio proceso de formación; pero también, demanda más atención por parte 
de la universidad para “promover la participación de los estudiantes en actividades 
académicas en grupos o centros de estudio, en actividades artísticas, deportivas 
proyectos de desarrollo empresarial incluida la investigación aplicada y la 
innovación y otras formas de formación complementaria, en un ambiente 
académico propicio para la formación integral”6. 
                                                          
5  Documento de la OMS citado por ROZO DE ARÉVALO. Clara. Fundamentos Pedagógicos que Sustentan el Proceso de 
la Educación en Salud. Revista Aquichan - ISSN 1657-5997 AÑO 2 - Nº 2  Bogotá, Colombia - octubre 2002  
6 CNA. “Lineamientos de Acreditación de Programas de Pregrado. Bogotá. D.C Colombia. Enero de 2012. 53p.  
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Se ha evidenciado que el interés por parte de los gobiernos mundiales y los más 
importantes entes en materia de educación ha aumentado, también,  frente a los 
temas como la participación estudiantil, primero para que los estudiantes 
contribuyan activamente en su proceso de  formación integral y segundo para la 
consecución y el mantenimiento de la calidad y la excelencia en las IES; pero, 
infortunadamente, parece haber una apatía por parte del estudiantado universitario 
actual en cuanto a estos aspectos y esto se reflejada en el bajo rendimiento 
académico, los altos índices de deserción, la disminución de los recursos 
financieros  y el desempleo.  
Los aspectos mencionados anteriormente demandan una acción más responsable 
por parte del los principales responsables, según el presidente de la universidad 
Libre Seccional Pereira Jaime Cortez Díaz “el alcance de nuestra participación se 
apreciara en la calidad académica y en los resultados financieros que le permitan 
seguir ampliando su razón de ser y llevar a las estaciones de la visión”7. 
De esta manera se hace indispensable para la Universidad Libre de Pereira y sus 
estudiantes, conocer las características de la dinámica participativa y las barreras 
que impiden la implicación del estudiante en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, ya que la participación no solo es un derecho sino que se convirtió en 
un deber de vital importancia para este proceso; por ello, es necesario conocer el 
estado de la misma en los estudiantes en relación con su propio proceso formativo 
y el funcionamiento de la universidad libre;  identificar también,  como varía de 
acuerdo al contexto y a las condiciones individuales, que la motiva y cuál es la 
repercusión percibida frente a esta y los resultados reales de la misma, conocer el 
desarrollo del rol activo académica y extraacadémicamente del estudiante de 
pregrado unilibrista.  
El aprendizaje  solo puede adquirirse mediante la implicación, motivación, atención 
y trabajo constante del alumno, esto es lo que constituye su rol activo, la 
                                                          
7 Universidad Libre Seccional Pereira. “Proceso de Autoevaluación con Fines de Acreditación” Boletín N°3. La calidad 
Académica un compromiso institucional. Pág. 3. Consultado el 20/05/2008 
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participación. “el ser humano aprende en la medida en que participa en el 
descubrimiento y la invención. Debe tener libertad para opinar, para equivocarse, 
para rectificar, para ensayar métodos y caminos” (Hernesto Sabato: correo- 
Unesco- agosto 1990).  
Por todo lo anterior se plantea el siguiente interrogante de investigación: 
¿Cuáles son las barreras y características de la dinámica participativa en el 
proceso de formación integral de los representantes estudiantiles de los 
programas de pregrado de la Universidad Libre seccional Pereira en el primer 
semestre del  año 2013? 
 
1.2  JUSTIFICACIÓN 
Actualmente en todo el mundo diversas instituciones de educación superior están 
liderando investigaciones en cuanto a cómo implicar al estudiante en su propio 
proceso formativo, como hacer realidad esa idea de una educación basada en el 
alumno y en sus necesidades, y como motivar al mismo para la búsqueda de 
conocimiento de manera autónoma, como involucrarlo más directamente con su 
proceso formativo. Las instituciones que han abordado estos temas lo hacen con 
el fin de disminuir las tasas de fracaso escolar, mejorar la calidad académica, 
disminuir la deserción temprana, problemas de disciplina y el bajo interés por parte 
de los estudiantes por el trabajo académico y extraacadémico. Pero parece haber 
cierta apatía por parte del actor principal frente a este esfuerzo incansable de sus 
universidades y no se ha hecho esperar la respuesta de “los ministros y 
representantes que señalan la existencia de estructuras de participación no 
aprovechadas lo suficientemente por los estudiantes al mismo tiempo que resaltan 
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la necesidad de que los estudiantes sean más efectivos en su acción 
participativa”8 
Los estudiantes en su deber y derecho de participación han encaminado 
estrategias de autoconocimiento y autoevaluación para conocer el rol 
desempeñado en un sistema educativo que exige que se involucre más 
directamente en su propio proceso de enseñanza- aprendizaje ya que es en ellos 
en quien recae la responsabilidad de formarse; por ello, los estudiantes de 
pregrado de la Universidad Libre de Pereira buscan trabajar conjuntamente con la 
institución para entender la manifestación de esta dinámica participativa, 
comprender la naturaleza y las barreras de la misma, los antecedentes, sus 
consecuencias y con ello poder sugerir orientaciones y líneas de actuación al 
respecto para la construcción social del conocimiento y buscar juntos las 
respuestas a las necesidades de la educación formal actual y caminar juntos hacia 
la excelencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
8 MICHAVILA, Francisco, PAREJO José Luis. Políticas de participación estudiantil en el Proceso de Bolonia. Revista de 
Educación: número extraordinario 2008, pp. 85-118. 99 p. 
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2. OBJETIVOS 
2.1  GENERAL 
Caracterizar y explicar la dinámica participativa del estudiante de pregrado de la 
universidad Libre de Pereira en su proceso de formación integral en el primer 
semestre del año 2013, con el fin de realizar una serie de recomendaciones de 
acuerdo a los hallazgos obtenidos durante el estudio y de esta manera poder 
contribuir a mejorar este importante factor para el aprendizaje. 
 
2.2  ESPECÍFICOS 
 Caracterizar la población de estudio por variables  sociodemográficas en 
relación con la participación en diferentes aspectos de la vida universitaria. 
 
 Definir la percepción de los estudiantes frente al rol que desempeñan en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en un sistema educativo que centra el 
proceso de  formación integral en el alumno. 
 
 Conocer la percepción que tienen los estudiantes sobre las posibilidades y 
oportunidades reales de participación. 
 
 Establecer las motivaciones y  las barreras que existen entre el estudiante y 
el desarrollo de un rol activo, autónomo y responsable en los diferentes 
espacios dispuestos por la Universidad Libre de Pereira  
 
 Determinar el nivel de información que tienen los estudiantes sobre los 
espacios de participación que tiene establecidos la Universidad Libre de 
Pereira. 
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3. MARCO DE REFERENCIA  
 
3.1 MARCO CONCEPTUAL 
¿Qué es Formación Integral? 
Proceso complejo, abierto e inacabado mediante el cual se contribuye no solo a 
desarrollar competencias profesionales, sino también, y fundamentalmente, a 
forjar en los estudiantes nuevas actitudes y competencias intelectuales; nuevas 
formas de vivir en sociedad movilizadas por la re significación de los valores de 
justicia, libertad, solidaridad y reconocimiento de la diferencia, tanto por el sentido 
de lo justo y del bien común; nuevas maneras de relacionarnos con nuestra 
memoria colectiva, con el mundo en que vivimos, con los otros y con nosotros 
mismos; lo que implica la sensibilización ante las dimensiones éticas y estéticas 
de nuestra existencia9. 
La formación integral permite el desarrollo de un ser autónomo, autoconsciente y 
libre, responsable ante sí mismo y ante la sociedad. 
Para el desarrollo de la formación integral se impone que los responsables del 
proceso educativo en todos los niveles seamos consientes que para construir un 
mundo más sano hacia afuera se impone a creación de un mundo más sano en el 
interior10.  
Aprendizaje Activo 
 
El aprendizaje activo es aquel aprendizaje basado en el alumno, es decir, es un 
aprendizaje que sólo puede adquirirse a través de la implicación, motivación, 
atención y trabajo constante del alumno: el estudiante no constituye un agente 
                                                          
9  Ibíd., p.31  
10 FERES NALÚS. Marta “Formación Integral y Conocimiento” Programa de Prevención Integral en la Educación Superior 
Proyecto AD/COL 90621B UNDCP- ICFES- MEN Santa Fe de Bogotá 12 de octubre de 1992. 27p. 
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pasivo, puesto que no se limita a escuchar en clase, tomar notas y, muy 
ocasionalmente, plantear preguntas al profesor a lo largo de la clase, sino que 
participa y se implica en la tarea, necesariamente, para poder obtener los 
conocimientos o informaciones que se plantean como objetivos de la asignatura y 
en la cotidianidad.11 Para el logro de la formación integral por medio de este 
aprendizaje activo es necesario entonces que el estudiante desarrolle dos roles 
sociales, el rol académico  que incluye aquellos derechos y deberes surgidos de 
sus estudios académicos, como son recibir formación, ser evaluado, interés por el 
conocimiento, relacionarse con los diferentes actores y, finalmente, obtener el 
título académico. Y el rol extraacadémico  desarrollado paralelamente al 
académico, que incluiría las dedicaciones y responsabilidades derivadas de 
actividades extra-académicas tales como foros, congresos, grupos de estudio, 
investigación, participación en asociaciones, representación estudiantil, práctica de 
deportes, asistencia a actividades culturales artísticas, etc. Ambos tipos de roles 
se complementan y redundaran en la función social de la universidad de formar 
integralmente al estudiantado12.  
 
¿Qué es Participación? 
 
La participación es conocer, es aceptar y compartir, es trabajar y dar soluciones, 
es estar siempre consciente de la importancia de formar parte de algo, este 
proceso  incluye la posibilidad de hacer, al tomar parte de algo, con la finalidad de 
provocar una reacción, participar entonces debe ser comprendida como una causa 
y como una consecuencia, esta también se refiere a los procesos donde las 
personas no se limitan a ser simples observadores sino que se involucran en los 
                                                          
11 Universitat Politécnica de Catalunya  “El aprendizaje Activo una nueva forma de enseñar y aprender” 
12 MERHI AUAR, Richard, Op. cit. p.6. 
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procesos, se ven implicados, motivan el cambio con sus acciones y además lo 
hacen de forma constante. Esta se  puede asumir como una técnica, un proceso, 
un medio, un instrumento, una herramienta, una habilidad, una actitud, un estado 
de ánimo o de conocimiento, una estrategia, pero también como una manera de 
comprender la condición humana, las relaciones sociales, una forma de afrontar la 
realidad, una forma de pensar y de sentir, de percibir, plantear y solucionar 
problemas. Así el término debe significar involucrarse voluntariamente, no exigir 
sin proponer, ni violentar o someter, mucho menos controlar, no como protestar o 
movilizar.13  
 
Aprendizaje autónomo  
 
Es un proceso que permite a la persona ser autor de su propio desarrollo, 
eligiendo los caminos, las estrategias, las herramientas y los momentos que 
considere pertinentes para aprender y poner en práctica de manera independiente 
lo que ha aprendido. Es una forma íntima y absolutamente personal de su 
experiencia humana, que se evidencia en la transformación y el cambio, se debe 
enseñar a los estudiantes a incorporar estrategias de aprendizaje, que se 
concienticen sobre la forma en que están aprendiendo con el fin de lograr 
aprender a aprender y afrontar diferentes situaciones de aprendizaje.14 
 
Constructivismo Pedagógico y Participación Estudiantil 
 
Para el psicólogo Lev Semionovich Vigotsky el desarrollo del ser humano está 
íntimamente ligado con su interacción en el contexto sociohistórico-cultural, es por 
                                                          
13  SALMÁN DUEÑAS RENÉE. Luisa, LÓPEZ GARCÍA. Josué Edgar. El estudio de la cultura de participación, aproximación 
a la demarcación del concepto. Revista electrónica razón y palabra número 8 agosto-octubre 2012 en América Latina 
Especializada en Comunicación 21p. 
14 Modelo Pedagógico Universidad Libre Seccional Pereira 30p. 
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esto que considera que la educación implica el desarrollo potencial del sujeto, la 
expresión y el crecimiento de la cultura humana15.  
 
La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea 
de que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas 
es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la 
cultura del grupo al que pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de 
manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda específica a través de 
la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y 
sistemáticas, que logren propiciar en éste una actividad mental constructiva16.  
 
3.2 MARCO TEÓRICO: SINTAGMA GNOSEOLÓGICO 
 
Como asumen los estudiantes la responsabilidad que el sistema educativo actual 
les entrega, de ser sus propios formadores y tomar las riendas de forma activa de 
todo este proceso de construcción de conocimiento. La nueva dinámica educativa 
demanda mucha más responsabilidad del estudiante para la satisfacción de todas 
las necesidades que dicho calificativo que la educación nos promete, es decir, la 
integralidad, ya que según Lourdes Ruiz Lugo 17  “En la formación integral, el 
aprendizaje de las profesiones implica no sólo la adquisición de los conocimientos 
específicos y las técnicas adecuadas para el ejercicio profesional, sino también 
requiere la internalización de valores, actitudes y formas de comportamiento que 
contribuyan a que el estudiante participe en la transformación y el mejoramiento 
de las condiciones sociales”, una formación en este sentido supone un papel del 
estudiante mas consiente, autónomo y responsable para la consecución de los 
logros personales, grupales e institucionales. 
                                                          
15 SALAS CHAVES Lupita Ana “Implicación educativas de la teoría sociocultural de Vigostky educación año/vol. 25, numero 
002 Universidad de Costa Rica pp 59-65  septiembre 2001   
16 DÍAZ BARRIGA, Frida, HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo. Constructivismo y aprendizaje significativo de Estrategias 
Docentes para un Aprendizaje Significativo, capítulo 2, p. p. 13 a 19, Editorial McGRAW HILL, México, 1999  4p. 
17  Lourdes Ruiz Lugo en la Revista Universidad Sonora. La formación Integral desarrollo intelectual, emocional, social y 
ético de los estudiantes. 11p. 
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La Universidad Libre esta convencida de la capacidad de sus estudiantes para 
liderar estos procesos formativos y lo expresa de la siguiente manera: “La finalidad 
última de la intervención pedagógica es desarrollar en los alumnos la capacidad 
de realizar aprendizajes significativos por sí solos en una amplia gama de 
situaciones y circunstancias, es decir, aprender a aprender”.  
Bajo esta concepción el Modelo Pedagógico de la Universidad Libre Seccional 
Pereira  se enmarca en tres principios fundamentales, primero: El estudiante es 
responsable de su propio proceso de aprendizaje, segundo: La actividad mental 
constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado de 
elaboración.  Y tercero: La función del docente es relacionar, asociar los procesos 
de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. El 
maestro debe crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue una 
actividad mental constructiva y debe orientar, animar y guiar explícitamente e 
intencionalmente esta actividad”. De esta manera a universidad Libre ha abierto 
las puertas a sus estudiantes a proponer estrategias para la búsqueda del 
conocimiento de forma autónoma.18  
La calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje está determinada por la acción 
del estudiante y la interacción del mismo con todos los recursos a su disposición 
para satisfacer todas sus necesidades pues en este en quien recae la 
responsabilidad de formarse, frente a este aspecto Correa y Noé (1998) dicen “Se 
puede argumentar que si la educación que se imparte es de mala calidad, ello 
debe ser producto, entre otros factores, de una falta de compromiso de los actores 
con el proceso de enseñanza. Esta falta de compromiso, a su vez, está 
relacionada a una falta de participación”19. 
Para la participación del estudiante es importante recordar que “Existen dos 
ámbitos en torno a la formación integral del estudiante acordes con el perfil 
                                                          
18  Modelo Pedagógico. Op. cit.  p.20. 
19  NOÉ Marcela, CORREA Enrique “Nociones de una ciudadanía que crece”, Chile: FLACSO-Chile, 1998  382 p. Serie 
libros FLACSO ISBN: 956-205-126-9 
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institucional: las estrategias previstas en el currículo y los programas de extensión, 
difusión cultural y vinculación”. Y en estos dos ámbitos es donde se debe ver 
reflejado el rol activo del estudiante en el área académica y extraacadémica; en la 
primera área se tiene en cuenta las estrategias curriculares dispuestas para la 
consecución de los objetivos académicos del estudiante como las didáctica, las 
estrategias de enseñanza, la participación en el aula, la relación entre pares y la 
participación en la toma de decisiones de su universidad con su vinculación a los 
órganos de gobierno por medio de acciones populares y la oportunidad de 
representar a sus compañeros en cualquiera de estos espacios.  
La segunda área se refiere a la participación extraacadémica en cualquiera de los 
espacios dispuestos y no dispuestos por la universidad para el complemento del 
proceso formativo. La consecución de una formación integral propiamente dicha 
debe buscarse con el desarrollo de los dos roles del estudiante, el académico y 
extraacadémico, según la experiencia de algunas universidades europeas que 
hacen referencia en cuanto a este aspecto obtienen conclusiones como: “una 
cultura de participación estudiantil adecuada  que pasa por potenciar ambos tipos 
de roles ya que cada uno implica aspectos complementarios que redundan en la 
función social de la universidad de formación integral del estudiantado”20. 
Pero no solo para el estudiante se vuelve importante esta dinámica de 
participación activa; según el Concejo Nacional de Acreditación la participación 
estudiantil es un factor indispensable para la formación integral  y la define como 
un indicador de alta calidad para las instituciones de educación superior en 
Colombia. En sus lineamientos para la acreditación en programas de pregrado 
característica numero 6 el CNA propone evaluar en las Instituciones de Educación 
Superior la dinámica de participación de los estudiantes en los programas de 
formación integral; lo cual demanda de los estudiantes un compromiso más serio 
con su formación y el mantenimiento de la calidad en los procesos educativos de 
                                                          
20 MERHI AUAR, Richard. Op.cit. p.6. 
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la universidad promoviendo la acreditación de programas que aun no han sido 
acreditados y la renovación de la acreditación en programas ya acreditados; pero, 
también demanda más atención por parte de la universidad para “promover la 
participación de los estudiantes en actividades académicas en grupos o centros de 
estudio, en actividades artísticas, deportivas proyectos de desarrollo empresarial 
incluida la investigación aplicada y la innovación y otras formas de de formación 
complementaria, en un ambiente académico propicio para la formación integral”21. 
Las modalidades curriculares adoptadas por las universidades deberán estar 
guiadas por este objetivo de formación integral. Al respecto, será necesario prestar 
particular atención al desarrollo de la educación artística, entendida no como la 
formación de artistas sino como la posibilidad de acceder al conocimiento y 
apreciación de las diferentes manifestaciones del arte como una de las máximas 
expresiones de la creatividad humana. Asimismo, la formación integral debe 
otorgar particular atención al desarrollo físico y a la práctica deportiva, dirigidos a 
promover mayores niveles de salud, y al desarrollo de hábitos de juego limpio, el 
cuidado de uno mismo y el trabajo en equipo. La formación integral de la 
personalidad implica un sostenido trabajo educativo para que el alumno se 
desarrolle como sujeto de derecho. Esto implica que se conozca a sí mismo, que 
interactúe con los demás y que pueda disponer de todas las condiciones para 
definir su proyecto de vida.  
Según la UNESCO “Los responsables de la adopción de decisiones en los planos 
nacional e internacional deberían situar a los estudiantes y sus necesidades en el 
centro de sus preocupaciones, y considerarlos participantes esenciales y 
protagonistas responsables del proceso de renovación de la enseñanza superior. 
Estos principios deberían abarcar la participación de los estudiantes en las 
cuestiones relativas a esta enseñanza, en la evaluación, en la renovación de los 
métodos pedagógicos y de los programas y, en el marco institucional vigente, en 
la elaboración de políticas y en la gestión de los establecimientos. En la medida en 
                                                          
21 CNA. Op.cit p.24. 
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que los estudiantes tienen derecho a organizarse y tener representantes, se 
debería garantizar su participación en estas cuestiones”22.  
 
Por ejemplo a nivel europeo Michavilla y Parejo resaltan el papel de las 
organizaciones de estudiantes como la ESU-ESIB (The National Unions of 
Students in Europe) que siguen de cerca el proceso de construcción del Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (EEES), analizando sus progresos y 
denunciando sus malas prácticas. A la vez que poniendo en manifiesto el 
deficitario papel que los estudiantes están jugando en todo este proceso. Por 
último cabe señalar como hecho notorio la incorporación de los estudiantes en las 
políticas de calidad, tal y como obligan los criterios marcados por la European 
Forum for Quality Assurance (ENQA) y las recomendaciones de los ministros23.  
 
Gracias a los diferentes avances en materia educativa, psicología organizacional, 
la sociología y la neurociencia hemos observado el papel de la participación, las 
relaciones sociales, la economía, la cultura y el componente afectivo en la 
adquisición del conocimiento y la formación integral.  
Nauta (1971) en sus estudios ha contribuido significativamente a la neurociencia 
demostrando científicamente la relación que existe entre el neocortex pre frontal 
(sistema cognitivo) y el sistema límbico (sistema afectivo) los cuales se comunican 
a través de una gran red neuronal; señala que el cortex pre frontal sintetiza toda 
esta información emotiva, sentimental apetitiva (hambre, placer, sed, rabia, sexo, 
etc.) enviada por el hipotálamo, los núcleos septales, el hipocampo, la amígdala y 
demás componentes del sistema límbico  y traza luego una guía adecuada de 
conducta24. 
                                                          
22 CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: VISIÓN Y ACCIÓN. Op. cit p.9. 
23 MICHAVILA, Francisco, PAREJO José Luis. Op. cit. 89p. 
 
24 
MARTÍNEZ MIGUÉLEZ, Miguel. El paradigma emergente: hacia una nueva teoría de la racionalidad científica, 2 Edición 
México: Trillas, 1997. [Libro]  ISBN 968-24-0415-0. 41p. 
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De esta manera en el presente estudio se pretende hacer un análisis de las 
dinámicas participativas de los representantes estudiantiles en los diferentes 
espacios dispuestos y no dispuestos por la universidad Libre desde la sinergia de 
tres dimensiones conducta, Afecto y conocimiento ya que ésta relación  puede 
inhibir, distorsionar, excitar o regular los procesos cognitivos. 
 
 
 
3.3 MARCO LEGAL 
 
Esta investigación se rigió bajo las normas establecidas para la investigación con 
seres humanos, en las cuales están la Declaración de Helsinki de la Asociación 
Medica Mundial en la cual se encuentran los principios éticos para las 
investigaciones medicas en seres humanos25, el Informe de Belmont del 30 de 
septiembre de 1978 sobre principios éticos  y orientaciones  para la protección de 
los Sujetos Humanos de esta investigación26, el código Núremberg del Tribunal 
Nacional de Núremberg de 1947.27 
La Resolución 008430 de 1993 Por la cual se establecen las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación en salud.28 Y el Acuerdo No. 06 de 
Octubre 25 del 2006  
 
El sistema Nacional de Investigación, ciencia y tecnología de la Universidad Libre 
el cual está inspirado en los principios de Libertad, igualdad, pluralismo, 
autonomía, democracia, innovación, rigor científico, tecnológico y proyección 
social garantizando la libertad de investigación, de expresión, de conciencia y de  
pensamiento, en ella tienen cabida todas las corrientes científicas, filosóficas, 
sociales, económicas y culturales de la humanidad. .29 
                                                          
25 Declaración de Helsinki  año 2000.  
26 El Informe de Belmont del 30 de septiembre de 1978 
27 El código Núremberg  
28 Resolución 008430 4 de octubre de 1993  
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El propósito de la investigación fue generar nuevos conocimientos que contribuyan 
a identificar las necesidades de los estudiantes para potenciar sus habilidades y 
así poder mejorar su calidad de vida. 
 
La Universidad Libre está regulada por las políticas y normas emitidas por el 
gobierno Colombiano, las directrices originadas en los Estatutos,  el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), el perfil institucional de la Universidad, las 
orientaciones emanadas de organismos internacionales, como  la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que 
tiene como objetivo globalizar la educación, promover la cultura y la información 
entre los países, son elementos fundamentales las normas expedidas por las 
entidades del orden nacional en las cuales está el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) y la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (CONACES).  
Por lo tanto la universidad Libre se une a la voz nacional e internacional que exige 
la re significación del rol estudiantil en este nuevo sistema educativo, por parte no 
solo de las IES si no del mismo estudiantado, y reconoce la importancia de la 
misma no solo para el logro de los objetivos institucionales como el mantenimiento 
de la calidad, la retención académica y la cobertura si no para que los jóvenes 
desarrollen sus capacidades y la motivación para ser socios del desarrollo de sus 
países, pues ellos pueden proponer soluciones innovadoras a los problemas que 
enfrenta la región30.  
En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el 
estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán 
prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 
participación ciudadana. 
                                                                                                                                                                                 
29 Acuerdo N 06  Por el cual se aprueba el Reglamento de Investigación de la Universidad Libre 
30 UNESCO: Experiencias Educativas de Segunda Oportunidad. Op.cit. 4p. 
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El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y 
la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos 
públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la 
juventud.   
 
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.  
 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo.31 
 
Ley 375 de julio  4 de 1997 Por la cual se crea la ley de la juventud, Articulo 5 
Como finalidad la presente ley debe promover la formación integral del joven que 
contribuya a su desarrollo físico, sicólogo, social y espiritual. A su vinculación y 
participación activa en la vida nacional, en lo social, lo económico y lo político 
como joven y ciudadano. El Estado debe garantizar el respeto y Promoción de los 
derechos propios de los jóvenes que le permitan participar plenamente en el 
progreso de la Nación,  se entiende por joven la persona entre 14 y 26 años de 
edad. 
 
Articulo 14 La participación es condición esencial para que los jóvenes sean 
actores de su proceso de desarrollo, para que ejerzan la convivencia, el diálogo y 
la solidaridad y para que, como cuerpo social y como interlocutores del Estado, 
puedan proyectar su capacidad renovadora en la cultura y en el desarrollo del 
país.32 
 
                                                          
31  Constitución Política de Colombia de 1991. 
32  Ley 375 de julio  4 de 1997 la cual se crea la ley de la juventud 
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Al igual que la democracia y los valores, la participación es una construcción 
social: es fruto de la vida en comunidad, y su significado ha variado en el curso de 
la historia, hasta constituirse social y jurídicamente en derecho fundamental de la 
ciudadanía. Hoy en día la participación puede definirse como una forma de 
intervención social que le permite a los individuos reconocerse como actores que, 
al compartir una situación determinada, tienen la oportunidad de identificarse a 
partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están en capacidad 
de traducirlas con una cierta autonomía frente a otros actores sociales y 
políticos.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
33  ESTRADA María Victoria, MALO- MADRID Edda, GIL Luz Marina. La participación está en juego. Esta publicación fue 
financiada por Unicef - Colombia - Comité Alemán, y contó con el apoyo técnico de la fundación Restrepo Barco. Junio de 
2000 Santafé de Bogotá D.C. pp 14-15 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
4.1 TIPO DE ESTUDIO  
Estudio cuantitativo descriptivo porque se identificaron y describieron por 
variables, las características de la dinámica participativa en la población de 
estudio. 
 
4.2  POBLACIÓN DE ESTUDIO 
Estudiantes representantes de aula de todos los programas de pregrado, de todos 
los semestres y de ambas jornadas de la Universidad Libre Seccional Pereira, que 
se encontraban matriculados en el primer semestre del año 2013.  
El número total de representantes fue de 141 discriminados de la siguiente 
manera: 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables: 40 
 
 Administración de Empresas: 10 
 Contaduría Pública: 20 
 Economía: 10 
 
Facultad de Derecho: 27 
 
 Derecho: 27 
 
Facultad de Ciencias de la Salud: 14 
 
 Enfermería: 10 
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 Microbiología: 4 
 
Facultad de ingenierías: 60 
 
 Ingeniería Civil: 20 
 Ingeniería Comercial: 20 
 Ingeniería Financiera: 10 
 Ingeniería de Sistemas: 10 
 
4.3  MUESTRA  
Teniendo en cuenta que se estudió toda la población de representantes 
estudiantiles no se realizó un diseño muestral.  
4.4  FUENTES DE INFORMACIÓN Y DE DATOS 
Para el desarrollo de esta investigación se recurrió a diferentes fuentes de 
información bibliográfica como por ejemplo: UNESCO, OMS, EEES, CNA, 
Ministerio de educación de Colombia, OPS, Min salud Colombia, etc. Los cuales 
convienen en la importancia de incluir la participación de los estudiantes como una 
de las preocupaciones más relevantes para las IES en Colombia y el Mundo para 
el mantenimiento de la calidad.  
También algunos estudios relacionados con el tema teniendo en cuenta el llamado 
de estas importantes instituciones a nivel nacional e internacional para el 
acogimiento de la participación como herramienta para la calidad de las IES. La 
recolección de datos y documentación se llevo a cabo en bibliotecas y bases de 
datos como la biblioteca de la universidad Libre de Pereira y los vínculos 
interuniversitarios ofrecidos en las bibliotecas SENA, UTP, Banco de la Republica 
entre otras, e información encontrada en las bases de datos disponibles para los 
estudiantes, artículos relacionados con el tema en internet como revistas virtuales, 
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abstracs y archivos web que permiten la descripción, comprensión y el 
acercamiento al tema en diferentes contextos. 
El instrumento utilizado para la recolección de los datos fue construido por los 
investigadores utilizando escalas tipo Likert para medir las percepciones con 34 
ítems distribuidos en 3 dimensiones las cuales según la literatura encontrada 
sobre el tema permiten clasificar y caracterizar el rol del estudiante y sus 
implicaciones en su propio proceso de formación integral. 
Se tuvieron en cuenta cuestionarios utilizados en diferentes estudios en torno al 
evento como por ejemplo los estudiantes universitarios frente al cambio 
educativo34 y  el alumno ante la escuela y su propio aprendizaje35,  que permite 
determinar el grado de compromiso estudiantil con su proceso formativo, hacia 
qué tipo de participación están inclinados los estudiantes y cuál es su percepción y 
opinión frente al cambio educativo y su propio rol en el mismo. 
Para comprender esta dinámica participativa del estudiante frente a su proceso de 
formación. El estudiante determinó su grado de afinidad con diferentes enunciados 
en forma de afirmación los cuales permitieron conocer las razones de su conducta 
y los conocimientos sobre su rol como actor principal del proceso formativo.  
Por ejemplo en cuanto a la Conducta se hicieron ciertas afirmaciones que tenían 
que ver con las conductas positivas del estudiante y de rol del mismo en el 
proceso educativo, como su participación aulística, participación en actividades 
extracurriculares de bienestar universitario o no programadas por la universidad y 
el compromiso del estudiante con su institución.  
Esta dimensión conductual  permitió el acercamiento a las razones de la conducta 
pasiva del estudiante tanto a nivel académico como extraacadémico y como 
                                                          
34 FABELA-CÁRDENAS. Martha. Armida. Op.cit. pp. 345-354 
35 González  González María Teresa. El alumno ante a escuela y su propio aprendizaje: Algunas líneas de investigación en 
torno al concepto de implicación. En: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 
(2010) - Volumen 8, Número 4. 3p. 
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percibía el estudiante toda esta dinámica en el aula y fuera de ella, por ejemplo: 
Normalmente, los estudiantes formulan sus propios objetivos y desarrollan sus 
propias estrategias de aprendizaje.  
En la dimensión del Afecto o también conocida como Psicológica se hacen 
afirmaciones que tienen que ver con la relación docente- estudiante, estudiante- 
estudiante, estudiante – sistema educativo, ya que éstos influyen de manera 
evidente en el rol del mismo, dentro de este proceso; la percepción que el 
estudiante tiene de su maestro y de sus compañeros permite entender  si el 
estudiante comprende que esta dinámica y relación entre pares afianza 
conocimientos y empatía hacia el desarrollo de estrategias de aprendizaje 
colectivo y caminar hacia el constructivismo.  
Un ejemplo de estos ítems es: Los maestros adaptan los contenidos de sus cursos 
a las necesidades de sus estudiantes.  
Por último está la dimensión Cognitiva la cual es indispensable para conocer la 
motivación extrínseca, la información, el auto-aprendizaje, las estrategias de 
aprendizaje autónomo y la responsabilidad para mejorarlo; también, para conocer 
las destrezas y las habilidades frente a su propio conocimiento y el compromiso 
frente a sí mismo, ejemplo: El deporte, la actividad física, las artes y la cultura 
contribuyen a mi formación. 
 
4.5  RECOLECCIÓN DE DATOS  
Previo a la recolección de los datos, se le comunicó al decano de cada facultad 
por medio de una carta que contenía las especificaciones del proceso 
investigativo, los criterios de inclusión, la justificación y los objetivos de la 
investigación; al final, si accedían para la recolección de los datos, debían firmar el 
permiso y facilitar a los investigadores los datos como numero de semestres, 
jornadas, representantes, etc. 
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En el proceso de recolección de datos el encuestador se dirigió a cada una de las 
aulas y de forma personal con cada uno de los representantes se lleno el 
cuestionario (uno a la vez); se hizo así, para evitar sesgos y poder aclarar dudas 
en cuanto a la interpretación de las afirmaciones. Solo en la facultad de Ciencias 
de la Salud tenían debidamente estructurado y con información oportuna el 
sistema de representación de aula de los estudiantes, lo que permitió mayor 
agilidad para recolección de los datos ya que se pudo por medio telefónico 
confirmar una cita. 
4.6  CONSIDERACIONES ÉTICAS 
Para atender a las consideraciones éticas que rigen la investigación en seres 
humanos, los estudiantes  recibieron  la información necesaria sobre la 
investigación, su propósito e importancia, los objetivos, los métodos con los cuales 
se llevaría a cabo, el tiempo requerido para responder el cuestionario y las 
posibles incomodidades o riesgos. El estudiante que recibió la información, era 
autónomo y tenía el derecho de aceptar o desistir en el momento que lo deseara 
sin repercusiones en su situación académica. 
 
Las personas que eran menores de edad y accedían a realizar la encuesta 
hicieron firmar el consentimiento informado de quienes ejercían  la patria de 
potestad. 
 
Se garantizo el respeto a las personas, su integridad, su dignidad y no 
maleficencia, y por medio del consentimiento informado se explicaron las 
preguntas allí realizadas; también se explicó que se realizarían con fines 
netamente educativos y que en ningún momento se invadiría la intimidad de las 
personas que accedían a participar en la encuesta y en ningún momento se vería 
agredido su bienestar. 
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Participar de la investigación fue totalmente voluntario, la identificación personal 
solo fue un requisito para la confiabilidad de la investigación, ésta información no 
fue expuesta en ningún momento; además se les informo que tendrían el derecho 
de recibir la información de los datos y  resultados de la investigación y podrían 
llamar o aclarar cualquier duda si lo consideraban necesario.   
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN  
Se encontró, que la mayor proporción de estudiantes representantes que 
respondieron la encuesta pertenecían a la facultad de ingenierías con un 42,0%, 
como lo demuestra la figura 1 lo anterior debido a que es la facultad con mayor 
cantidad de programas en ambas jornadas; a diferencia, de la facultad de ciencias 
de la salud en la cual fueron encuestados la menor proporción de estudiantes con 
un 10,0%, que si bien no es la facultad con menos programas, solo tiene una 
jornada y uno de sus programas es relativamente nuevo (Microbiología). 
Figura1 
 
La investigación también muestra que la mayor cantidad de representantes 
estudiantiles discriminados por programa se encontraban en Derecho con un 
19,0% de la población encuestada, este fenómeno se presenta, debido a que es la 
facultad con mayor número de estudiantes en su único programa. Es una carrera 
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anualizada donde funcionan varios grupos por año académico y en cada una de 
sus jornadas.  
El menor número de estudiantes se observó en el programa de Microbiología ya 
que como se menciono con antelación, tiene de existencia dos años, por lo cual 
sólo  se encuesto el 3,0% de los representantes estudiantiles. En el resto de los 
programas el tamaño de la población fue similar con un 7,09%.  
En cuanto a la distribución de la población según la jornada, el comportamiento 
responde a la realidad del total de la población, en la cual es mayor en la jornada 
diurna (61,0%), que en la nocturna (39,0%). Lo anterior se evidencia en la figura 2 
donde se encuentra la distribución de la población según programa y jornada. 
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Figura 2 
Para la interpretacion de resultados en cuanto a la distribución de la población 
según el semestre que cursan, se sumaron los programas semestralizados con el 
anualizado de la siguiente manera, los estudiantes de primer año de derecho se 
sumaron a los estudiantes de segundo semestre, los de segundo año se sumaron 
a los de cuarto semestre, los de tercer año a los de sexto semestre y asi 
sucesivamente. Se encontró que el mayór porcentaje de estudiantes pertenecia a 
cuarto semetre con un 14,18% (cuarto semestre y segundo año), seguido por los 
estudiantes de segundo semestre con un 13,47%. El menór porcentaje de 
estudiantes se encontró en quinto semestre con un 7,09% de la población como lo 
demuestra la figura 3. 
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Figura 3 
La población que participó de la investigación fue homogénea en cuanto al género 
con un 50,35% para el género masculino y femenino 49,64%. En cuanto a la 
distribución según  la edad se analizó por los estadios o grupos de edades 
propuestos en el diagrama epigenético de Eric Erikson. 
De acuerdo a este, se presentan 8 estadios en el ciclo completo de vida. 
Encontrándose que el mayor porcentaje 56,0% de representantes estudiantiles de 
los programas de pregrado era del estadio adulto joven (20 – 30 años), lo cual 
ocurre debido a que generalmente los estudiantes ingresan a la educación 
superior inmediatamente terminan el bachillerato además, estudios demuestran 
que los estudiantes están ingresando a las instituciones de educación superior 
cada vez más jóvenes. La distribución de la población según edad y género se 
expresa en la figura 4. 
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Figura 4 
Por medio del presente estudio también, se halló que el 16,0% de la población 
encuestada refería tener hijos. Lo anterior se puede observar en la figura 5. 
 
Figura 5 
Como se observa en la figura 6 se encontró que el 26,0% de los representantes 
trabajaba además de estudiar y que el 73,0 % de estos representantes que se 
dedicaban a actividades laborales eran de la jornada de la noche; es de anotar 
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que un reciente estudio realizado en la totalidad de estudiantes de esta 
universidad encontró una proporción de trabajo del 43,4%. 
 
Figura 6 
Tras la distribución de la población según su ciudad de se halló que el 30,0% de 
los representantes estudiantiles encuestados pertenece a ciudades diferentes a 
Pereira y Dosquebradas como lo demuestra la figura 7 
Figura 7 
El mayor porcentaje de representantes estudiantiles encuestados como se puede 
evidenciar en la figura 8, pertenecía al estrato 3 con un 40,0% y a estrato 4 con un 
26,0% lo cual corresponde a información obtenida en estudios realizados 
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anteriormente en la universidad que analizan esta y otras características muy 
relevantes del estudiante unilibrista. 
 
Figura 8 
5.2 PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES FRENTE A SU ROL Y EL 
DESARROLLO DE SUS PROPIAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Para el cumplimiento de los objetivos específicos de la investigación es importante 
determinar  y conocer la implicación del estudiante en su proceso de formación 
integral: este se evidencia con el desarrollo del rol activo del estudiante dentro del 
aula y fuera de ella, su autonomía, motivación hacia el aprendizaje, auto-
aprendizaje y la autosuficiencia. 
De esta manera, las afirmaciones se ubicaron en desorden en el instrumento para 
evitar sesgos, dichas afirmaciones van encaminadas a la interpretación de lo que 
tenga que ver con cada uno de los objetivos que son cruciales para entender la 
dinámica participativa del estudiante en su propio proceso formativo en la 
Universidad Libre de Pereira. 
De igual forma la comprensión de esta dinámica se obtendrá mediante la 
utilización de tres dimensiones esenciales para el abordaje del alumno en el 
contexto educativo, propuestas por diferentes investigadores a nivel mundial, que 
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según María Teresa González (2010)36 han abordado el tema de la implicación del 
estudiante tomando cada dimensión por separado (Conductual, Psicología y 
Cognitiva); aunque resalta que estos son consientes de la pertinencia de la re-
significación del rol estudiantil dentro del nuevo sistema educativo y proponen 
algunas líneas de investigación para determinar el papel del alumno ante la 
escuela y su propio aprendizaje.  
Las dimensiones  conductual,  afectiva o psicológica y cognitiva permiten hacer un 
abordaje holístico del desarrollo del individuo en el contexto educativo. La primera 
ayuda a explicar el comportamiento y las actitudes del alumno frente a su 
educación y como percibe su participación en la construcción de su propio 
conocimiento, cómo interactúa con los recursos dispuestos y no dispuestos por la 
universidad para el complemento de sus labores formativas que hacen posible la 
formación integral, etc.  
Todo esto por medio de cuatro componentes específicos, el primero las conductas 
positivas del estudiante (rol del estudiante), el segundo la practica aulística 
(participación en el aula), el tercero la participación en actividades 
extracurriculares y cuarto el compromiso con la escuela (actitud del estudiante 
frente a la institución, sentido de identidad y  pertenencia). 
La segunda dimensión es la afectiva o psicológica la cual permite realizar un 
acercamiento a la comprensión de la relación del estudiante con su entorno 
educativo en general, llámese compañeros de clase, maestros, bibliotecarios, 
administrativos, el conocimiento, etc.  
Es decir lo que tiene que ver con la motivación intrínseca y extrínseca del 
estudiante frente a la educación superior y el conocimiento. Para la comprensión 
de esta dimensión se utilizan tres componentes, la relación del estudiante-
docente, la relación del estudiante-estudiante y la relación del estudiante con el 
                                                          
36 Ibíd., p.5. 
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sistema educativo (repercusión percibida por el estudiante sobre el enfoque 
educativo en la cultura local y global). 
La tercera dimensión es la cognitiva y permite analizar si para el estudiante el ser 
Activo en su propia  educación es solo un imperativo o un compromiso, observar la 
importancia que el estudiante percibe de su rol frente a la construcción de su 
conocimiento, el auto aprendizaje y la responsabilidad que asume en este nuevo 
contexto. Se analiza por medio logra por medio de componentes como: la 
motivación extrínseca: in-formación, estrategias didácticas, oportunidades de 
participación dispuestas y no dispuestas por la institución, etc. La motivación 
intrínseca: el auto-aprendizaje y el uso de estrategias de aprendizaje autónomo. 
La repercusión percibida: el cumplimiento de los objetivos  que lo llevaron a su 
acción participativa, satisfacción de necesidades como por ejemplo asistencia a 
consulta médica, prevención de enfermedades de transmisión sexual, 
alimentación, nutrición, ejercicio, participación en la toma de decisiones de su 
institución, satisfacción de necesidades grupales, sentido de identidad de 
pertenencia, etc. 
5.3  DIMENSIÓN: CONDUCTAS DE ESTUDIANTE (MOTIVACIÓN INTRÍNSECA) 
5.3.1 Conductas positivas del estudiante. Afirmaciones 2, 3, 4, 16, 17, 18, 32. 
Este indicador ubica siete afirmaciones las cuales permiten identificar las actitudes 
del estudiante frente a su propia formación. Si se manifiestan de manera positiva 
quiere decir, que  el universitario tiene una intención propia por aprender y la 
complementa con hábitos provechosos para su propia formación integral con 
actividades que no solo contribuyen a adquirir conceptos, técnicas y 
conocimientos propios de la carrera o la profesión, sino también con la adquisición 
de aptitudes y actitudes necesarias en la vida laboral y en la cotidianidad. 
Según los resultados, en la afirmación. Aprender es lo de menos, lo que quiero 
es pasar las materias. Se puede observar que el mayor porcentaje de 
representantes refirió estar en total desacuerdo con un 77,0% frente a esta 
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afirmación, con una media de las respuestas frente a esta pregunta de 1,5. Como 
se puede ver en la figura 9. 
Este es un factor muy importante y positivo para el estudiante ya que según 
Martha Armida Fabela Cárdenas en su investigación en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León México 37 los estudiantes que responden  negativamente a este 
tipo de afirmaciones son estudiantes “Credencialistas” (“solo quiero mi título”) Lo 
que indica que la conducta de los estudiantes de la Universidad Libre se basa no 
solo en la obtención del grado si no en la adquisición de conocimientos que 
moldeen su modelo integral de vida, es decir, les interesa más el conocimiento 
que el título.  
 
Figura 9 
Sin embargo, con respecto a la proposición: No participo en ninguna actividad 
extraacadémica ya que para mí es más importante culminar mis estudios con 
éxito, el 30,0% de los encuestados dijo estar en posición neutral seguido por el 
24,0% que refería estar en total desacuerdo, con una media en  esta pregunta del 
2,9 ubicándose en la posición en parcial acuerdo. Los estudiantes piensan que el 
participar en alguna actividad extra- académica podría afectar el curso adecuado 
de sus labores académicas como se demuestra en la figura 10. 
                                                          
37 FABELA-CÁRDENAS. Martha. Armida. Op.cit. p.347 
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Lo anterior indica que los estudiantes no asignan un valor a las actividades 
extracurriculares también como una forma de aportar a su formación y a su 
conocimiento como serían por ejemplo: participación de los estudiantes en 
actividades académicas en grupos o centros de estudio, en actividades artísticas, 
deportivas, culturales, proyectos de desarrollo empresarial incluida la investigación 
aplicada y la innovación y otras formas de formación complementaria, en un 
ambiente académico propicio para la formación integral”38 
Al respecto, será necesario prestar particular atención al desarrollo de la 
educación artística, entendida no como la formación de artistas sino como la 
posibilidad de acceder al conocimiento y apreciación de las diferentes 
manifestaciones del arte como una de las máximas expresiones de la creatividad 
humana. Asimismo, la formación integral debe otorgar particular atención al 
desarrollo físico y a la práctica deportiva, dirigidos a promover mayores niveles de 
salud, y al desarrollo de hábitos de juego limpio, el cuidado de uno mismo y el 
trabajo en equipo. La formación integral de la personalidad implica un sostenido 
trabajo educativo para que el alumno se desarrolle como sujeto de derecho. Esto 
implica que se conozca a sí mismo, que interactúe con los demás y que pueda 
disponer de todas las condiciones para definir su proyecto de vida.  
                                                          
38 CNA. Op.cit p.53. 
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Figura 10 
Una de las conductas positivas más importantes de los estudiantes es la fijación 
de objetivos para el alcance de sus logros académicos y esto se hace por medio 
de estrategias de aprendizaje, ya que él mismo sabe cuál es su mejor manera de 
estudiar y como aprende más fácilmente.  
En la afirmación Normalmente, formulo mis propios objetivos y desarrollo mis 
propias estrategias de aprendizaje, el balance fue positivo observándose una 
inclinación hacia la total afinidad con la afirmación con un 40,0% de la población y 
un 3,97 de promedio, lo que demuestra que el estudiante unilibrista en su mayoría 
es un estudiante activo el cual está en la búsqueda continua de la autonomía 
académica; parece ser que toman sus propias decisiones, establecen sus propias 
metas y se consideran con autodisciplina e iniciativas propias para estudiar y 
aprender. Lo anterior se puede observar en la figura 11. 
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Figura 11 
Aunque algunos estudiantes refieren que les cuesta participar, el mayor porcentaje 
de los encuestados dijo tener todas las capacidades para hacerlo, el 45,0% de la 
población expresaban estar en total desacuerdo con la afirmación Me cuesta 
participar. Como se evidencia en la figura 12, el promedio fue de 2,16 ubicándose 
en la posición parcial desacuerdo, lo cual es positivo para los estudiantes, ya que 
las dificultades percibidas por los mismos para implicarse en el proceso formativo 
de manera más activa no son suficientes para justificar las bajas tasas de 
participación tanto académica como extra-académica.  
 
Figura 12 
Aunque en esta dimensión no se hace énfasis en la relación estudiante-docente, 
es importante tener en cuenta que el estudiante por la responsabilidad que tiene 
consigo mismo de formarse, debe cultivar la autodisciplina y la autonomía; esto 
debe tenerse muy en cuenta ya que como lo observamos anteriormente la edad 
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de los estudiantes esta en el rango de adulto joven lo cual les dificulta, por las 
características de esta edad, asumir actividades de manera responsable y 
autónoma. 
Para ello analizamos la afirmación Generalmente doy más de lo que el profesor 
me exige.  La figura 13 contiene la información que indica que los estudiantes 
estaban en su mayoría en parcial acuerdo con esta afirmación con un 36,0% y un 
promedio de 3,5. Esto indica que el estudiante está continuamente en la búsqueda 
de sus propios objetivos y la realización de sus propias metas, no es conformista y 
siempre quiere ir más allá de lo que el profesor le enseña o lo aprendido en clase. 
 
Figura 13 
 
La siguiente pregunta nos permite hacer un contraste con las anteriores ya que en 
ella se evidencia que aunque el estudiante refiere ser activo y se implica con su 
proceso formativo no quiere salirse de la estructura propuesta por el maestro. 
 
Los representantes estudiantiles refieren establecer sus propios objetivos, dan 
más de lo que el profesor exige, desarrolla sus propias estrategias de aprendizaje 
lo que indica que es un estudiante que aspiran ser autosuficientes y están en 
búsqueda del cambio. Para William H.Morris (1970)39  la curiosidad intelectual es 
                                                          
39 H.MORRIS. William. Op cit. p.11 
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por sí sola el mejor ejemplo de motivación intrínseca en educación, para quienes 
convienen con Samuel Johnson en que en las mentes grandes y generosas, la 
curiosidad es la primera y la ultima pasión “el motivo que impulsa la búsqueda del 
conocimiento por el conocimiento mismo es infinitamente más importante que las 
diversas clases de motivos extrínsecos encaminados a la obtención de altas 
calificaciones. 
 
No obstante, en la afirmación: Normalmente sigo las indicaciones de mi 
maestro respecto a los contenidos del programa, pues ellos saben que es lo 
mejor. El mayor porcentaje 43,0%  señalo estar en parcial acuerdo con un 
promedio de 3,73 como se evidencia en la Figura 14. Lo que indica que aunque 
observan que sus maestros toman en cuenta sus opiniones, prefieren que tomen 
las decisiones por ellos, porque consideran que los docentes saben mejor qué es 
lo relevante.  
 
Estos estudiantes parecen estar contentos con los maestros que tienen algunos 
rasgos de educación centrada en el estudiante, pero no parecen interesados en 
desarrollar autonomía para aprender lo que los ubica en una posición más 
tradicionalista. 
 
Figura 14 
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 La educación centrada en el estudiante aparece como un aspecto importante en 
los objetivos de la educación, la educación basada en la persona parte de 
diferentes teorías que apuntan a que el mayor esfuerzo, si no el único, por lograr 
un aprendizaje exitoso depende de la actuación de los aprendices.  Es decir, ellos 
tienen la decisión de implicarse en el aprendizaje de manera profunda y 
significativa o de solo cumplir los requerimientos de la tarea, sin necesariamente 
aprender significativamente40.  
 
Para culminar este indicador “Conductas positivas del estudiante” se puede 
observar un aspecto muy importante de la educación que es la evaluación, y como 
función del estudiante la autoevaluación continua. De esta manera se observa en 
la figura 15 la afirmación La mayoría de las veces evalúo mi propio 
aprendizaje. Donde el mayor número de encuestados se ubico en la posición 
parcial acuerdo con 31,0% y 2,82 de promedio lo que ubica la posición de los 
estudiantes en la neutralidad. Esto  demuestra que el estudiante en algunas 
ocasiones se autoevalúa y pone a prueba de manera individual su propio 
conocimiento, esto lo hace con su participación en actividades tanto académicas 
como la preparación del tema para la clase, participación en el aula, 
autoexámenes y extra-académicas como grupos de estudio, prácticas formativas, 
y la cotidianidad. 
 
                                                          
40 SOLÉ 2007 citado por FABELA-CÁRDENAS. Martha. Armida. Op.cit. p.3. 
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Figura 15 
 
En síntesis las conductas positivas del estudiante tiene que ver con todo aquello 
que el estudiante aporta para su implicación en el proceso formativo, como lo es 
su actitud a nivel curricular (interés por el aprendizaje, actitud en el aula, 
preparación para la clase, cumplimiento de trabajos, consultas y participación en el 
aula) y con su actitud a nivel extracurricular (participación en actividades 
dispuestas y no dispuestas por la universidad para el complemento de su 
formación integral como las actividades deportivas, culturales, artísticas, gobierno, 
de salud etc.) “una cultura de participación estudiantil adecuada pasa por 
potenciar ambos tipos de roles ya que cada uno implica aspectos 
complementarios que redundan en la función social de la universidad de formación 
integral del estudiantado”41, esto  permitirá hacer un acercamiento al ideal de 
estudiante que el sistema educativo actual propone.  
5.3.2  Practica aulística (conducta en el aula). Afirmaciones 5, 11, 19, y 20.La 
práctica aulística exige un gran compromiso del estudiante con su autodisciplina y 
la responsabilidad valores indispensables para su desarrollo personal y profesional  
que se ve complementada por el rol del estudiante en el área extraacadémica ya 
que “la suma de las materias no da como resultado el profesional deseado.” 
La formación integral busca que el estudiante interactúe de forma responsable con 
todos los recursos dispuestos por su respectivo contexto para el complemento de 
su educación, es necesario que el estudiante aprenda desde el aula estrategias 
propias de aprendizaje que le permitan la autonomía y la autodisciplina necesaria 
para preparación diaria, la formación continuada y la proyección social que 
también es responsabilidad de los estudiantes como futuros profesionales, 
De acuerdo a la afirmación El maestro debe decidir lo que va a hacer en el aula 
y es importante que mantenga el control en el grupo ya que muchos no 
                                                          
41 MERHI AUAR, Richard. Op.cit. p.6. 
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tienen autodisciplina. Esto demuestra que el 40,0% de los encuestados 
reconocían estar en  posición de total acuerdo con una media de 3,78 como puede 
observarse en la figura 16. Esto quiere decir que la mayoría de estudiantes 
piensan que la función del docente es transmitir y controlar, están resignados a lo 
que el maestro pueda hacer de la clase y son totalmente dependientes. 
En las anteriores afirmaciones se evidenciaban las conductas positivas frente a su 
formación como las iniciativas propias para estudiar, el plantearse objetivos, etc.; 
pero, la autodisciplina es esencial para la consecución de los objetivos tanto 
académicos como extra-académicos lo cual influye negativamente en la formación 
integral del estudiante uniibrista.  
 
Figura 16 
Es de resaltar que el estudiante aparentemente tiene gran confianza en su 
docente y este debe aprovecharla dotándolo de estrategias de aprendizaje y 
herramientas para el alcance de sus metas; aunque, esta confianza puede 
convertirse en dependencia. 
En la figura 17 se puede observar que el mayor número de estudiantes 
encuestados 29,0% con un promedio de 2,47 indicaban estar en total desacuerdo 
con la afirmación El clima del aula y de mis estudios, en general, es poco 
participativo y no invita a la participación. Lo cual demuestra que la didáctica 
aulística utilizada por los docentes en general es adecuada, permitiendo a los 
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estudiantes la participación e invitándolos a plantear sus inquietudes, confrontar 
sus conocimientos con los de los otros promoviendo el respeto entre los mismos, 
la libre opinión y el derecho a equivocarse como en cualquier ámbito educativo. 
 
 
Figura 17 
Las afirmaciones Aprendo solo cuando participo activamente en clase (figura 
18) y  Para mi es más importante tomar apuntes que participar y resolver 
dudas (figura 19). se analizan juntas debido que es la actitud del estudiante en la 
“clase magistral” donde el estudiante expresaba estar en posición neutral con 
ambas afirmaciones el 28,0% con la afirmación 19 y el 29,0% con la 20. Esto  
señala el valor que dan a su participación en clase, son un poco conformistas y 
buscan poder aprobar la evaluación o examen final, son credencialitas y su interés 
principal en la universidad es la obtención de un título más que la obtención de 
conocimientos.  
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El clima del aula y de mis estudios, en general, es poco 
participativo y no invita a la participación.
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Figura 18 
 
Figura 19 
 
Como conclusión recordamos a Krause 2002 con su aporte “las metodologías de 
carácter participativo promueven la re-significación de la experiencia de los sujetos 
en interacción con otros, de esta manera, el aprendizaje se contextualiza en su 
realidad cotidiana y se ajusta a las particularidades en su proceso de desarrollo”42. 
Si el alumno participa puede aclarar dudas, confirmándole o ayudándole a 
descartar las ideas que se va haciendo, la participación puede tener un efecto 
positivo, sin embargo, si el profesor obliga a participar preguntando directamente y 
                                                          
42 Krause 2002, citado por SÁNCHEZ-TERUEL. David, ROBLES-BELLO. M.ª Auxiliador. Metodologías participativas de 
enseñanza-aprendizaje en el  espacio europeo de Educación Superior. 5p. 
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pidiendo a los alumnos que expongan sus trabajos en clase podría desmotivar a 
los alumnos más tímidos. 
 
5.3.3. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 
Afirmaciones 6, 12, 21, 22, 23 y 31: Las formas de participación pueden ser 
variadas, no se puede ignorar que no solo ésta es necesaria, si no fundamental, 
eso si la escuela se propone a formar personas autónomas, activas y 
responsables de sus procesos de desarrollo. Por ello se hace indispensable el 
involucramiento de los estudiantes en todas las actividades diseñadas por la 
institución para su formación integral.  
Frente a este aspecto Correa y Noé (1998) dicen “Se puede argumentar que si la 
educación que se imparte es de mala calidad, ello debe ser producto, entre otros 
factores, de una falta de compromiso de los actores con el proceso de enseñanza. 
Esta falta de compromiso, a su vez, está relacionada a una falta de 
participación”43. 
En la afirmación Lo más significativo se aprende fuera de clase (figura 20). El 
28,0% de los encuestados apunto estar en parcial acuerdo con un 3,13 de 
promedio. Lo cual no habla muy bien de sus actitudes frente al aprendizaje ya que 
consideran que lo más significativo para su vida como profesionales se aprende 
fuera del aula; es cierto, que fuera de ella se complementan todas las labores 
académicas pero es en el aula donde el profesional más cercano tiene la 
posibilidad de percibir y corregir las dificultades que el estudiante puede presentar 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello es de gran relevancia las 
buenas relaciones entre el docente y el estudiante lo cual lo analizaremos con más 
detalle en la siguiente dimensión, a demás, es en el aula donde el estudiante tiene 
la posibilidad de poner a prueba sus conocimientos adquiridos hacen 
                                                          
43  Noé Marcela y Correa Enrique “Nociones de una ciudadanía que crece” pp. 160-161 
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reelaboraciones de conceptos y confrontan significados en una relación entre 
pares.  
Haciendo un contraste con las anteriores afirmaciones debido a las respuestas de 
algunos estudiantes que se inclinan hacia el credencialismo y la importancia al 
premio, Opinan que lo más significativo se aprende fuera del aula y tal vez por eso 
quieren obtener el título e irse a aprender en la vida.  
 
Figura 20 
 
Las siguientes afirmaciones se valoran juntas por el valor de su significado. En la 
figura 21 está la afirmación Participaría de alguna de las actividades que 
ofrece bienestar universitario pero ninguna me agrada. El 30,0%  de los 
representantes estudiantiles indicaban estar en posición neutral seguido por el 
26% que refirieron estar en total acuerdo frente a esta afirmación con un promedio 
de 2,71, y en cuanto a la figura 22 que contiene la afirmación Pertenezco a 
programas que complementan mi formación, pero no son de la universidad. 
Los encuestados estuvieron en total desacuerdo con un 30,0%,  lo que podría 
exponer que aunque hay personas que les desagradan las actividades ofrecidas 
por bienestar universitario no parece haber un interés de éstas por participar en 
actividades extracurriculares que permitan el complemento de su formación por 
fuera de la universidad, esto deja una pregunta más ¿conoce el estudiante la 
importancia de dichas actividades para su vida, y en las cuales la universidad 
invierte gran cantidad de sus recursos para la realización? 
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Figura 21 
 
 
 
Figura 22 
En la afirmación Participaría en alguna actividad extraacadémica pero mi vida 
laboral no me lo permite (figura 23). Se encontró que el  27,0% de la población 
decían estar en total desacuerdo con un promedio de 2,9, lo cual demuestra que 
para los estudiantes su vida laboral no es un impedimento para el desarrollo de 
actividades extraacadémicas que beneficien su crecimiento personal y profesional, 
hay que tener en cuenta que el 73,0% de los encuestados que trabajaban además 
de estudiar y eran de la jornada nocturna. 
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Figura 23 
 
 
El 25,0% de los representantes estudiantiles señalaban en total acuerdo con la 
afirmación Si la participación tuviera una nota seguramente participaría 
frecuentemente (figura 24). Solo superado por los estudiantes que estaban en 
posición neutral con un 26,0%. Se le da relevancia a primer dato ya que corrobora 
el credencialismo de los estudiantes lo cual desluce las buenas intensiones con su 
propia educación. El estudiante no puede esperar siempre un premio por sus 
logros, el día que ya no reciba dicho premio perderá el gusto por el objetivo real 
del trabajo, además, la educación continuada debe nacer de la búsqueda 
desinteresada del egresado.  
Si los incentivos para aprender que presenta el aula no han sido otra cosa que las 
satisfacciones extrínsecas que dan lugar a las buenas calificaciones ¿Qué 
quedara cuando el último examen haya sido presentado y la amenaza o promesa 
de la calificación del curso ya no esté presente para controlar y dirigir el 
aprendizaje? Si en cambio, el aprendizaje ha sido intrínsecamente satisfactorio y 
si la curiosidad ha sido estimulada ¿no es más probable que la investigación y la 
indagación continúe durante toda la vida?44  
Por el contrario en Europa han llegado a la conclusión de que hay que desarrollar 
mecanismos para el reconocimiento y certificación de la experiencia, capacidades 
                                                          
44 H.MORRIS. William. Op cit. p.11 
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y habilidades adquiridas como representante estudiantil, así como motivar a otros 
estudiantes a convertirse en representantes45. 
 
Figura 24 
El 26,0% de los estudiantes estaba en total desacuerdo con la afirmación. 
Participaría en alguna actividad extraacadémica pero la sobrecarga 
académica no me lo permite como puede evidenciarse en la figura 25. Las 
actividades académicas junto con el trabajo independiente que conforman cada 
crédito no son un impedimento para el libre desarrollo de las labores 
extraacadémicas lo cual es un beneficio más para el estudiante. 
 
Figura 25 
Como conclusión general este indicador es realmente negativo ya que el interés y 
las buenas conductas que el estudiante refiere en su discurso en el primer 
indicador, se contradicen a la hora de contrastar las preguntas y reconocer sus 
actitudes reales frente a su educación; si bien, al estudiante le agradan las 
                                                          
45 MICHAVILA, Francisco, PAREJO José Luis. Op. cit. 97.p. 
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actividades ofrecidas por la universidad para su formación integral y considera que 
su carga académica y vida laboral no son un impedimento para el libre desarrollo 
de actividades extraacadémicas benéficas para su crecimiento personal y 
profesional, hay un bajo interés y una baja participación del estudiantado 
encuestado tanto en actividades ofrecidas como en no ofrecidas por la 
universidad, y aun así el estudiante considera que lo más significativo se aprende 
fuera de clase y que si la participación tuviese una nota seguramente participaría 
mas, lo que denota su credencialismo y el valor otorgado al premio y negado al 
conocimiento.  
 
“Cuando el alumno se encuentra principalmente motivado hacia la consecución de 
un determinado resultado académico, optando por metas de rendimiento, no se 
centra en la búsqueda de estrategias de aprendizaje pertinentes para el 
aprendizaje significativo de las tareas escolares, sino que tiende a buscar 
estrategias que le aseguren un resultado positivo concreto con el menor esfuerzo 
posible”46. 
5.3.4 ACTITUD DEL ESTUDIANTE FRENTE A LA INSTITUCIÓN 
(COMPROMISO CON LA ESCUELA, SENTIDO DE IDENTIDAD Y  
PERTENENCIA) Afirmaciones: 7, 13, 24 y 30: Según un  Davis y Newstron (1999) 
La clave de la participación parece residir en el concepto de “implicación”, que 
supone formar parte de algo de forma proactiva -en este caso ese “algo” es la 
universidad- y que en el ámbito de la psicología organizacional constituye el 
“grado en que los empleados se sumergen en sus labores, invierten tiempo y 
energías en ellas y conciben el trabajo como parte central de su existencia47.  
De esta manera es muy importante determinar el grado de afinidad del estudiante 
con la institución, el sentido de identidad y pertenencia y sus actitudes frente a ella 
como fuente principal para la búsqueda de su conocimiento. 
                                                          
46 BARCA LOZANO. Alfonso, PORTO RIOBOO. Ana,  SANTORUM PAZ. Rosa, BRENLLA. Juan Carlos, MORÁN FRAGA. 
Humberto, BARCA ENRÍQUEZ. Eduardo. La Escala CEAP48: un instrumento de evaluación de la motivación académica y 
atribuciones causales para el alumnado de enseñanza Secundaria y Universitaria de Galicia. 268p. 
47 Davis y newstron (1999) citado por MERHI AUAR, Richard. Op.cit.  2p. 
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Como podemos observar en la figura 26 que el mayor porcentaje 38,0% de los 
representantes estudiantiles, estaba en total acuerdo con la afirmación  Ninguna 
escuela ni universidad por excelente que sea puede proporcionar a sus 
estudiantes todo el conocimiento y las habilidades que necesitaran en su 
vida profesional como adultos. Dichos estudiantes consideran que el sistema 
educativo actual no podría satisfacer todas sus necesidades para su vida como 
profesionales, piensan que la cultura tiene una influencia negativa sobre su 
autonomía. La universidad Libre concibe la formación integral como un proceso 
complejo, abierto e inacabado mediante el cual se contribuye no solo a desarrollar 
competencias profesionales, sino también y, fundamentalmente a forjar en los 
estudiantes nuevas actitudes y competencias intelectuales. 
 
Según la ASCUN “En el diálogo de saberes, la Universidad y la gente se 
convierten en actores para la búsqueda y transferencia de los conocimientos y, por 
lo tanto, en receptores y usuarios de los beneficios que comportan dichos 
saberes” 48 . Los estudiante no deben ser conformistas deben buscar el 
conocimiento mediante el desarrollo de sus propias estrategias de aprendizaje no 
esperar que la universidad le ofrezca todo lo que necesita, lo que si hace la 
universidad, es potenciar la enseñanza constructivista ofreciendo condiciones para 
que el estudiante sea participe del proceso de enseñanza-aprendizaje49.  
 
                                                          
48 BERNAL ALARCÓN. Hernando, RIVERA SÁNCHEZ, Bernardo Responsabilidad social universitario: aportes para el 
análisis de un concepto ASCUN. El pensamiento Universitario No 21. 13p. 
49  RAMÍREZ TOLEDO. Antonio. Constructivismo pedagógico 3p. 
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Figura 26 
 
 
Los estudiantes revelaban estar inconformes con las oportunidades que les ofrece 
la universidad para participar en la toma de decisiones, como puede verse en a 
figura 27 de acuerdo a la afirmación Los estudiantes tenemos muy pocos 
ámbitos de decisiones propias. El mayor porcentaje 24,0%  de los 
representantes estudiantiles  expresaba estar en total acuerdo. Según la UNESCO 
los responsables de la educación superior a nivel mundial deben considerar a los 
estudiantes como protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, tener en 
cuentas sus necesidades y considerar su papel como “participantes esenciales y 
protagonistas responsables del proceso de renovación de la enseñanza superior50. 
Estos principios deberían abarcar la participación de los estudiantes en las 
cuestiones relativas a esta enseñanza, en la evaluación, en la renovación de los 
métodos pedagógicos y de los programas, en el marco institucional vigente, en la 
elaboración de políticas, en la gestión de los establecimientos, en los procesos de 
calidad, en los programas encaminados para la formación integral, la participación 
académica y extraacadémica, etc. En el mimo documento también advierten en 
que “en la medida en que los estudiantes tienen derecho a organizarse y tener 
representantes, se debería garantizar su participación en estas cuestiones”. 
 
                                                          
50 CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: VISIÓN Y ACCIÓN. Op. cit 9p. 
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Figura 27 
 
Un factor positivo de los estudiantes encuestados es que el 40,0% estaba en total 
acuerdo con la afirmación  Me gustaría ser partícipe de los procesos decisivos 
de mi universidad. (Figura 28)  Esto es positivo desde el punto de vista en que 
los estudiantes parecen preocupados por su propio proceso formativo y le gustaría 
hacerse responsable personalmente de él y no delegar una función tan importante 
a otros.  
Para que dicha participación sea real y efectiva no solamente tiene que darse en 
la formación (mediante la utilización de metodologías activas y participativas y 
cuyo actor principal sea el estudiante), si no que el estudiante también tiene que 
participar en la gestión de la universidad a través de órganos de gobierno de la 
misma como consejos se estudiantes, consejo directivo, etc. Michavila y parejo 
(2008) los estudiantes consideran que su derecho a participar e influir en las 
decisiones de las instituciones de educación superior es una forma de 
democratizar el sistema, pero a su vez demandan autenticas y reales 
oportunidades para hacerlo; pero, por otro lado los representantes y ministros 
señalan la existencia de estructuras de participación no aprovechadas lo 
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suficientemente por los estudiantes, al mismo tiempo que resaltan la necesidad de 
que los estudiantes sean más efectivos en la acción participativa51.  
 
 
Figura 28 
 
En la figura 29 se muestra un contacto más directo con el sentido de identidad y 
pertenencia de los estudiantes encuestados para la investigación ya que el 30,0% 
de los estudiantes está en posición neutral  con la afirmación Participo en 
actividades que ofrece bienestar universitario por que puedo representar a 
mi universidad. Seguido por el 25,0% que indicaba estar en total desacuerdo con 
esta afirmación, para estos estudiantes su participación no la motiva el hecho de 
que pueda representar a su universidad o proyectarla socialmente, se espera que 
sea en el desarrollo de su propia formación y crecimiento personal y profesional a 
donde esté apuntando su interés. 
                                                          
51  MICHAVILA, Francisco, PAREJO José Luis. Op. Cit. 98p 
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Figura 29 
 
Este indicador se complementa muy bien y lo profundizaremos mejor en la 
dimensión afectiva ya que la actitud del estudiante frente a la escuela, su 
compromiso frente a la misma y el sentido de identidad y pertenencia tienen 
mucho que ver con la relación entre: estudiante-docente, estudiante-estudiante, y 
estudiante-sistema educativo (escuela). 
 
 
5.4 DIMENSIÓN: AFECTIVA O PSICOLÓGICA 
 
5.4.1 Relación Estudiante-Docente Afirmaciones 25, 26 y 27 
Partiendo de que el peso del proceso de enseñanza-aprendizaje recae sobre el 
alumnado, habría que enfocar la mirada desde esta perspectiva, hacia el docente 
a la hora de modular, facilitar e intervenir en la construcción del aprendizaje del 
estudiante (Zabalza 2007)52.  
 
La siguiente afirmación es una aproximación para conocer que tanto el docente 
permite que el estudiante se involucre en el curso de la disciplina y la construcción 
colectiva del conocimiento durante su área,  La mayoría de los maestros dialoga 
                                                          
52 Zabalza (2007) citado por SÁNCHEZ-TERUEL. David, ROBLES-BELLO. M.ª Auxiliador Op.cit 7p. 
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con los estudiantes para decidir juntos la planeación, la secuencia, la 
frecuencia y la evaluación de las actividades en el aula. Es de gran relevancia 
que el 32,0% de los representantes estudiantiles estaba en total acuerdo con esta 
afirmación (figura 30), Freire (1971) aclara que “cuando el docente dialoga con sus 
estudiantes facilita la construcción de comprensiones mas inclusivas, pues al 
incorporar las visiones de los estudiantes, complementan y enriquecen las propias 
con efectos para ambos actores, puesto que el educador ya no es solo el que 
educa, sino aquel que en tanto educa es educado y quien al ser educado también 
educa, así ambos se transforman en sujetos del proceso, crecen juntos y los 
argumentos de la autoridad ya no rigen”53.  
 
Figura 30 
 
La figura 31 contiene la afirmación  Los maestros adaptan los contenidos de 
sus cursos a las necesidades de sus estudiantes, donde el 29,0% de los 
encuestados estaba en parcial acuerdo con esta afirmación lo que es positivo para 
los estudiantes y para el logro de sus objetivos individuales. “Hasta donde pueda 
llegar el maestro en la adopción de su curso a los intereses y necesidades 
                                                          
53 Freire (1971)  citado por PRIETO PARRA. MARCIA. La participación de los estudiantes ¿Un camino hacia su 
emancipación?  9p. 
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personales de cada estudiante, además, de las necesidades de la sociedad y de 
su disciplina, depende parcialmente del tamaño de su grupo y de sus propias 
aptitudes e intereses en llevar a cabo esas adaptaciones individualizadas, sin 
embargo, la responsabilidad final debe quedar en el estudiante ya que él es el que 
mejor puede hermanar sus propias curiosidades intelectuales con los 
correspondientes elementos disponibles en el curso mismo”54. 
 
 
Figura 31 
 
En cuanto a la afirmación La mayoría de los maestros invita a los estudiantes 
a plantear los temas de mayor interés y relevancia para ellos (figura 32) El 
28,0% de los encuestados decía estar en parcial acuerdo con esta afirmación 
resaltando la preocupación de los docentes por hacer de sus materias más 
inclusivas teniendo en cuenta también los intereses de sus estudiantes.”No hay 
mejor muestra de dominio del arte de enseñar, que la aptitud de un maestro para 
aumentar la motivación para aprender.  
 
                                                          
54 H.MORRIS. William. Op cit. p.11. 
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Figura 32 
 
Motivar al estudiante a aprender a sido parte de la agenda oculta de la enseñanza. 
Maestros y estudiantes quieren encontrar y hacer uso de las condiciones que 
determinan cuanto y qué tan bien se aprende una materia. Por tanto, la relación 
practica entre la enseñanza y la motivación es casi la misma que la relación 
teórica entre aprendizaje y motivación.55” 
 
Los estudiantes no son estudiantes de por sí, es decir, no son aprendices lógicos y 
racionales, son adultos con sentimientos, ambiciones y ansiedades, y con 
sensibilidad y preocupación con respecto a sus relaciones con otros. La 
comunicación entre maestro y estudiante requiere una apreciación de esos 
dinámicos factores sociales y personales que tan importantes son para dar forma 
al aprovechamiento académico de los estudiantes56.  
 
 
5.4.2. Relación estudiante- estudiante: Afirmaciones 28 y 29 
En cuanto a la afirmación  Mis compañeros de clase me permiten expresar con 
facilidad todas mis ideas. El 32,0% de los encuestados refería estar en total 
acuerdo con esta afirmación como lo de muestra la figura 33. Este aspecto es muy 
                                                          
55 Ibíd., p p.5 
56 Ibíd., p 12 
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importante ya que “el respeto significa, tomar en serio el pensamiento del otro: 
discutirlo, debatir con él sin agredirlo, sin violentarlo, sin ofenderlo, sin intimidarlo.  
El hombre logrará formarse dentro del equilibrio y la armonía que ocasiona la 
salud física, la salud mental y la salud espiritual. Consecuencia de este proceso 
será la capacidad de integrarse socialmente para encontrar en el otro la persona 
con quien podrá compartir en cualquiera de los niveles humanos, la persona con 
quien podrá enriquecerse, respetarse y amarse para el bien común.57 
 
Figura 33 
 
La afirmación Los representantes canalizan adecuadamente nuestras 
necesidades. En la cual el 35,0% de los estudiantes expresaban estar en posición 
neutral (figura 34). Se nota la necesidad de una cultura participativa y un 
compromiso más arduo con la implicación del estudiante en su proceso formativo; 
puesto que si bien es cierto, que estos forman parte de órganos de gobierno y 
participan en la toma de decisiones pueden no estarlo haciendo de la manera 
adecuada, no disponer de las herramientas suficientes para hacerlo, no conocer el 
funcionamiento de la universidad y la forma de presentar sus propuestas frente a 
los órganos para los cuales fueron elegidos o no están presentes en las reuniones 
fundamentales donde su participación es más importante y necesaria. 
                                                          
57 FERES NALÚS. Marta Op. cit. 23p.  
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Figura 34 
 
En concusión a este indicador donde hablamos de la importancia de la relación del 
estudiante con sus pares para la creación de un ambiente propicio para el 
aprendizaje resaltamos la opinión de Carl Rogers (1978) 58  “En este clima de 
madures el aprendizaje es más profundo, mas rápido y tiene más influencia en la 
vida y la conducta de la persona aprendiente, debido a que el aprendizaje es auto-
iniciado y auto-inducido ya que la persona participa en el proceso como un ser 
integral con sentimientos e intelecto”.  
 
La creación entonces de este ambiente propicio para la formación le brinda al 
estudiante las herramientas para la solución de las necesidades grupales y 
posteriormente al desarrollo de habilidades participativas que le permitan actuar 
de forma más asertiva en la “Patria Chica”. Michavila y Parejo (2008) señalan que 
en Europa los representantes y ministros en el ámbito educativo señalan la 
existencia de estructuras de participación no aprovechadas lo suficientemente por 
los estudiantes, al mismo tiempo, que resaltan la necesidad de que los estudiantes 
sean más efectivos en su acción participativa 59 
 
 
                                                          
58 Carl Rogers (1978) citado por FABELA-CÁRDENAS. Martha. Armida Op. cit 344p. 
59  MICHAVILA Y PAREJO citado por MARTÍN SÁNCHEZ. Silvia, GÓMEZ SÁNCHEZ. Tania Fátima. La autonomía 
institucional de las universidades, ¿determinante en el rol estudiantil en las universidades del siglo XXI? 14p. 
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5.4.3. Relación estudiante-enfoque educativo (Repercusión percibida sobre 
el enfoque educativo en la cultura local y nacional) Afirmaciones 8 y 9: En las 
siguientes dos afirmaciones los estudiantes expresaron su incertidumbre y la 
dificultad que creen existe para el desarrollo del nuevo enfoque educativo, tanto en 
la universidad, como en la cultura educativa colombiana los cuales centran el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante. 
 
En cuanto a la afirmación  La enseñanza tradicional en la que el maestro tiene 
todo el conocimiento, toda autoridad y la responsabilidad por el aprendizaje 
de los alumnos esa es la mejor opción que tenemos, así es como lo hemos 
hecho siempre y así es como funciona bien. El 25,0% de los encuestados 
indicaban estar en posición neutral frente a esta afirmación (figura 35) lo que se 
antepone las “actitudes positivas”, referidas por este, frente a su propia formación, 
donde la responsabilidad de la misma recae sobre el estudiante y él transfiere o 
delega dicha responsabilidad a su tutor ya que considera que así es como se ha 
hecho siempre y así es como funciona bien confirmando su inclinación hacia una 
formación mas tradicionalista (centrada en el docente). 
 
 
Figura 35 
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es como lo hemos hecho siempre y así es como funciona bien.
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Los nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje suponen el desarrollo de nuevos 
roles, tanto del estudiantado, como del cuerpo docente. Los estudiantes pasan a 
ser los principales responsables de sus aprendizajes y se ven obligados a una 
mayor exigencia intelectual frente a lo cual suelen manifestarse renuentes y 
demandar “vuelta” a los modelos tradicionales. 
 
En la figura 36 se evidencia la posición de los representantes frete a la afirmación  
En la cultura Colombiana es muy difícil cambiar y desarrollarnos hacia una 
cultura del aprendizaje autónomo o independiente. El 29,0% estaba en 
posición neutral frente a esta afirmación los cuales tienen incertidumbre y dudas 
en cuanto que el pueblo colombiano pueda avanzar en la evolución y el cambio 
educativo para desarrollar una cultura de aprendizaje autónomo e independiente. 
Lo cual podría influir en su motivación hacia el aprendizaje desencadenando un 
terror mayor para la educación superior el cual es la “deserción estudiantil” o el 
“desenganche escolar”. “un centro capaz de leer las señales que anuncian las 
dificultades de aprendizaje y de participación, favorece a la permanencia de todos 
sus estudiantes60. 
 
 
Figura 36 
                                                          
60 UNESCO: Experiencias Educativas de Segunda Oportunidad. Lecciones desde la práctica innovadora en América Latina. 
ISBN: 978 - 956 - 322 - 012 – 4 Santiago, Chile, noviembre de 2009. 172p 
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5.5 DIMENSIÓN COGNITIVA: (MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA) 
 
5.5.1 MOTIVACIÓN E IN-FORMACIÓN Afirmaciones 10, 33 y 34: La in-formación, 
incluye el grado de conocimiento que el sujeto posee sobre uno o varios aspectos 
y acerca de cómo desarrollar las motivaciones que éste presenta. En el ámbito de 
participación universitaria podríamos traducirla como el grado en que el 
estudiantado conoce los medios de participación estudiantil 61 
 
Por lo tanto, en cuanto a la afirmación El deporte, la actividad física, las artes y 
la cultura contribuyen a mi formación (figura 37) el 57,0% de los representantes 
encuestados señalaban estar en total acuerdo, en cuanto a este aspecto 
esperábamos que a totalidad de los estudiantes estuviesen de acuerdo lo que 
evidencia a necesidad de que la universidad a través de sus estrategias de 
difusión de la oferta extraacadémica debe mantener bien in-formado al estudiante 
de la importancia del desarrollo de su rol a nivel extraacadémico con la práctica de 
actividades que constituyen un complemento para su formación integral.  
Figura 37 
 
                                                          
61 MERHI AUAR, Richard Op. cit. 2p. 
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Como aditamento para la comprensión de este indicador es necesario saber el 
nivel de información que maneja el estudiante sobre oferta extraacadémica; para 
ello, las afirmaciones 33 y 34 nos aproximan a la respuesta de si esta in-formación 
es suficiente y si se utilizan los medios  dispuestos para su difusión.  
En la Figura 38 se observa la posición de los estudiantes en cuanto la afirmación  
Recibo información constantemente sobre los espacios y las posibilidades 
de participar en la universidad. Con la cual el 25,0% de la población expresaba 
estar en total acuerdo lo cual es un factor positivo de parte de la universidad hacia 
el estudiante para que participe de manera activa ya que dice conocer la amplia 
gama de sitios y de actividades tanto individuales como grupales y familiares 
ofrecidas por la universidad para el complemento de su formación. 
Figura 38 
 
En cuanto a la afirmación  La información de la oferta extraacadémica la recibo 
de un sitio diferente a la web. En la Figura 39 se visualiza que el 28,0% de los 
representantes estudiantiles decían estar en total desacuerdo con esta afirmación 
y es importante resaltar, el papel que juegan las nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) y el impacto que están teniendo estas en la 
formación de personas jóvenes a nivel mundial, debido a la receptividad que se ha 
venido mostrando frente a estos avances tecnológicos y su poder en el desarrollo 
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Recibo información constantemente sobre los espacios y las 
posibilidades de participar en la universidad.  
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de los programas educativos; además, los programas deben garantizar a los 
estudiantes el acceso permanente a la información por medio de bibliotecas, 
libros, revistas, suficientes y adecuados medios informáticos y telemáticos, 
procesos de capacitación a usuario, laboratorios y talleres  cuando se requieran.62 
Figura 39 
5.5.2 AUTO-APRENDIZAJE Afirmación: Se hace necesario generar acciones que 
permitan al estudiante encontrar las respuestas a sus propias preguntas por medio 
de hechos concretos, que los lleven a ser capaz de pensar por sí mismos con 
sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista tanto en el ámbito 
moral como en el intelectual; dado que existe una necesidad urgente de 
participación y desarrollo de la autonomía que contribuya a enfrentar aspectos 
sociales y educativos del país.63 
En la Figura 40 se observa que el 51,0% de los estudiantes encuestados para la 
investigación estaban en total acuerdo con la afirmación Generalmente tengo 
iniciativas propias para estudiar y aprender. Las instituciones de educación 
superior deberían brindar a sus estudiantes la posibilidad de desarrollar 
plenamente sus propias capacidades con sentido de responsabilidad social, 
                                                          
62Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003 Ministerio de Educación de Colombia  
63 DE LUKA. Catherina. Implicaciones de la formación en la autonomía del estudiante universitario. Electronic Journal of 
Research in Educational Psychology 7 (2), 901-922. 2009 (No 18)  ISSN: 1696-2095. 17p.  
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educándolos para que tengan una participación activa en una sociedad 
democrática y promuevan los cambios que propiciaran la igualdad y a justicia64. 
Figura 40 
 
 
5.5.3 USO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO Afirmaciones 14 
y 15: La Universidad Libre en sus estrategias académicas propicia el tránsito de la 
educación tradicionalista, verbalista y bancaria, a la educación activa, participante 
y autogestora de conocimiento en una relación de pares65 de acuerdo esto la 
afirmación  La mayoría de los maestros capacita a los alumnos para aprender 
a aprender. Con la cual el 33,0% de los encuestados señalaban estar en posición 
neutral lo que menoscaba la intensión de la Universidad Libre para el desarrollo de 
la motivación que hace al estudiante autogestor del conocimiento.  
                                                          
64 CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: VISIÓN Y ACCIÓN. Op. cit p.8 
65 Universidad Libre Seccional Pereira Estrategias académicas 31p. Plan Integral de Desarrollo Institucional. Acuerdo No 1 
Diciembre 14 del 2005 
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Figura 41 
Para el complemento de este indicador a los investigadores les parece de gran 
importancia conocer la intensión del estudiante frente a los cambios en materia de 
educación y por ello en la afirmación Aprender a aprender de manera autónoma 
e independiente es la mejor manera de invertir el tiempo, mientras 
estudiamos en la universidad. Se observa cómo el 35,0% de los encuestados 
expresaban estar en parcial acuerdo condicha afirmación corroborando su interés 
de desarrollo hacia el cambio y su aspiración a ser autosuficientes.  
Figura 42 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El presente trabajo investigativo analizó la dinámica de participación del estudiante 
de pregrado de la Universidad Libre Seccional Pereira, poniendo en evidencia sus 
principales problemas y barreras con el objetivo final de aportar herramientas para 
orientar al estudiantado en el nuevo sistema educativo, animar su proceso de 
enseñanza aprendizaje y hacer más efectivo al estudiante en su acción 
participativa. 
El proceso de enseñanza aprendizaje centrado en la persona, según ésta y 
muchas investigaciones, se dirige a una población cada vez más joven, 
estudiantes con capacidades y  oportunidades para atreverse al cambio de las 
estructuras tradicionalistas de la educación y proponer estrategias que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad en la educación superior. “Los estudiantes 
avanzados han aprendido a ser estudiantes universitarios”66 
Según esta investigación en cuanto a las conductas positivas, los estudiantes 
perciben que se están implicando de manera activa en su formación, opinan que el 
rol que desempeñan contribuye en el proceso de enseñanza aprendizaje, y que  
para ellos lo importante no es la obtención del título si no el conocimiento, el 
crecimiento personal y humanístico antes que lo teórico, técnico y profesional. 
Los estudiantes de la Universidad Libre de los programas de pregrado consideran 
que tienen todas las capacidades para participar y generalmente dan más de lo 
que sus profesores exigen, de la misma manera que han creado hábitos de 
autoevaluación que permiten hacer más efectiva su acción participativa en el paso 
por su educación superior.  
Lo que se antepone un poco a sus actitudes frente a su formación es que muchos 
piensan que participar en alguna actividad extraacadémica puede influir 
                                                          
66 H.MORRIS. William. Op cit. p.3 
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negativamente en el éxito de sus estudios, y según muchas investigaciones el 
interés de los estudiantes de la actualidad parece residir en la culminación exitosa 
de sus estudios; de la misma manera, es importante recordar que la potenciación 
adecuada tanto del rol académico como del rol extraacadémico debe hacer parte 
de los objetivos de participación de los estudiantes ya que ambos tipos  de roles 
son complementarios y redundan en la función social de la universidad de 
formación integral.67. 
La investigación nos demuestra que aunque el estudiante dice tener la mejor 
conducta con su proceso de enseñanza aprendizaje, ésto no se ve reflejado en su 
discurso referente a su participación aulística. El estudiante dice que el maestro es 
el que mejor puede tomar las decisiones en cuanto a los contenidos del programa, 
pues ellos saben lo que es mejor. Los estudiantes en su mayoría también opinan, 
que el maestro debe decidir lo que va a hacer en el aula y es importante que 
mantenga el control en el grupo ya que muchos no tienen autodisciplina; tampoco 
están de acuerdo en si es más importante, tomar apuntes o participar activamente 
en clase. 
El estudiante parece estar atraído por el desarrollo de metodologías participativas 
por parte de sus docentes; este asegura que el clima del aula y de sus estudios en 
general es participativo e invita a la participación. También opina que el docente 
utiliza metodologías activas, permite que el estudiante  haga sus aportes, 
preguntas y se interesa por conocer sus necesidades e intereses para el alcance 
de los objetivos académicos. 
Sin embargo, según las respuestas, el estudiante  manifiesta tener una gran 
confianza en la estructura que propone el maestro y aunque este les dé la 
oportunidad de exponer sus gustos y necesidades, ellos prefieren que sea él quien 
decida ya que él sabe que es lo mejor y lo que les conviene a todos. Lo anterior 
                                                          
67 MERHI AUAR, Richard. Op.cit. p.6. 
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impide que el docente lleve a cabo sus intenciones de implicar al estudiante en el 
curso de la asignatura. 
Valdría la pena en una próxima investigación profundizar en el contraste al que 
lleva la Confianza - Dependencia que atraviesa el estudiante en este sistema 
educativo que exige más que su incertidumbre.  
En cuanto a las actividades extraacadémicas, el estudiante opina que su baja 
participación no se debe a la sobrecarga académica o a que  compaginen sus 
estudios con la vida laboral; algunos, dicen que no les agradan las actividades 
ofrecidas por el programa de Bienestar Universitario, pero, a la hora de preguntar 
si pertenecían a grupos o complementaban su formación con actividades 
extraacadémicas que no fueran ofrecidas por la universidad la gran mayoría dijo 
que no lo hacía. 
Lo anterior demuestra que tal vez no es solo porque no les gusten dichas 
actividades ofrecidas por la institución para el complemento de sus labores 
académicas, si no que tal vez, no conocen la importancia de la práctica de las 
mismas o no hay un interés por estas.  
Lo que contradice sus actitudes frente a su formación es que el estudiante de la 
universidad Libre refiere que si la participación tuviera una nota o un premio 
seguramente participaría más. Pero es importante resaltar lo que nos dice Morris: 
“si los incentivos para aprender que presenta el aula no han sido otra cosa que las 
satisfacciones extrínsecas que dan lugar a las buenas calificaciones, ¿Qué 
quedara cuando el último examen haya sido presentado, y la amenaza o promesa 
de aprobación del curso ya no esté presente para controlar y dirigir el 
aprendizaje?”68 
Algo muy importante para determinar el nivel de implicación del estudiante con su 
formación es el compromiso que también percibe este con la escuela, conocer su 
                                                          
68 H.MORRIS. William. Op cit. p.11, 
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actitud frente a la institución o dicho de otra manera el sentido de identidad y  
pertenencia. Los estudiantes que participaron de la investigación piensan que 
ninguna escuela ni universidad por excelente que sea puede proporcionar a sus 
estudiantes todo el conocimiento y las habilidades que necesitaran en su vida 
profesional como adultos. Es necesario por ello aprender metodologías de 
aprendizaje para continuar con el proceso formativo a lo largo de la vida. El mayor 
problema puede residir en que estos opinan que para la cultura colombiana es 
muy difícil desarrollarse hacia una cultura participativa y de autonomía estudiantil. 
Los representantes estudiantiles  encuestados en su gran mayoría dicen que les 
gustaría ser participes de los procesos decisivos de su universidad; pero también 
advierten  en que existen muy pocos ámbitos de decisiones propias. Esto se debe 
según diversos investigadores al paternalismo de las IES; vale la pena también 
tener en cuenta la idea de que no solo es el hecho de que los estudiantes no 
tengan los suficientes ámbitos para tomar  decisiones propias, si no que bajo la 
ausencia de una cultura participativa, esta acción no es tan asertiva o no se hace 
mediante los mecanismos indicados, no hay información de los espacios 
existentes, o no se da por los medios indicados para que llegue al estudiante y 
este se involucre más activamente. 
La investigación también demostró que el estudiante tiene una muy buena relación 
con el docente y sus pares, dicen que la mayoría de sus docentes tienen en 
cuenta sus necesidades y las tienen en cuenta para la planeación, la frecuencia y 
la evaluación en el aula.  “no hay mejor muestra de dominio del arte de enseñar, 
que la aptitud de un maestro para aumentar la motivación por aprender”69 
Se encontró un buen numero de estudiantes que dijo que sus representantes no 
canalizan sus necesidades adecuadamente, esto tal vez se deba a la ausencia de 
una cultura participativa y al desconocimiento del funcionamiento de las 
                                                          
69 H.MORRIS. William. Op cit. p.5. 
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estructuras y mecanismos de participación dispuestos para los estudiantes como 
se mencionó anteriormente. 
La investigación también demostró que según los estudiantes uno de los medios 
de comunicación menos utilizados por la universidad para la difusión de la oferta 
extraacadémica es el internet; pero, cabe resaltar que tras la revisión de la página 
y el correo institucional se encontró que la información enviada es variada y muy 
abundante por lo cual se debería estudiar muy bien si en realidad se está 
enviando información que verdaderamente informa (comunicación y adquisición de 
conocimientos) o solo Spam (inundación de envíos publicitarios por correo 
electrónico). Numerosos estudios han demostrado la receptividad de los jóvenes 
frente a estos avances tecnológicos; pero debemos recordar que la información 
enviada por estos medios debe contener la importancia de la práctica de estas 
actividades para su formación integral,  para la calidad de los programas y el 
impacto de los profesionales a nivel social.  
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7. SÍNTESIS 
BARRERAS DE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
Juventud: El proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la persona, según 
ésta y muchas investigaciones, se dirige a una población cada vez más joven, 
estudiantes con capacidades y  oportunidades para atreverse al cambio de las 
estructuras tradicionalistas de la educación y proponer estrategias que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad en la educación superior por ello para las IES ya no 
debe ser inmadurez, si no energía, vigor y frescura, como siempre lo fue.  
Pertinencia del rol extraacadémico: El estudiante opina que las actividades 
extraacadémicas influyen negativamente en el éxito de sus estudios o que solo 
quieren concentrase en estos. Debido a la ausencia de una cultura participativa los 
estudiantes no conocen la importancia de estas actividades para su formación 
integral,  para la calidad de los programas, el impacto de los profesionales a nivel 
social, disminuir las tasas de deserción estudiantil, fracaso escolar y disminución 
de los recursos financieros. 
Confianza Vs Dependencia: Los estudiantes confían en el docente por su 
experiencia, consideran que sabe lo que es mejor para todos y debe ser el que 
tome todas las decisiones frente a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto 
pone en evidencia que aunque los docentes hagan un esfuerzo por implicar a los 
estudiantes estos están conformes con el modelo tradicionalista, obligando a sus 
docentes a olvidar sus didácticas activas ya que la responsabilidad nuevamente es 
delegada a este.   
Pertinencia del rol académico, Autodisciplina: Los estudiantes confían en el 
docente por su experiencia, consideran que sabe lo que es mejor para todos y 
debe ser el que tome todas las decisiones frente a su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esto pone en evidencia que aunque los docentes hagan un esfuerzo 
por implicar a los estudiantes estos están conformes con el modelo tradicionalista, 
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obligando a sus docentes a olvidar sus didácticas activas ya que la 
responsabilidad nuevamente es delegada a este.   
Apatía o desinterés hacia la oferta extraacadémica: Algunos estudiantes 
expresaron que no les agradaban las actividades ofertadas; pero, al preguntar si 
participaban en otras que no fueran de la universidad tampoco lo hacían; esto tal 
vez confirme la barrera de pertinencia. 
Incertidumbre: El estudiante no conoce realmente su papel en este nuevo 
proceso formativo. Opina que estos temas de autonomía y cultura participativa son 
muy difíciles de desarrollar por la cultura educativa colombiana y la universidad.  
Dependencia hacia motivadores extrínsecos: muchos estudiantes justifican su 
baja participación en que esta no tiene una nota o un premio. 
Paternalismo: Los representantes estudiantiles  encuestados en su gran mayoría 
dicen que les gustaría ser participes de los procesos decisivos de su universidad; 
pero también advierten  en que existen muy pocos ámbitos de decisiones propias. 
Tal vez debido a su inexperiencia y falta de asertividad en los procesos de 
gobierno institucional los docentes y directivos piensan que son inmaduros para 
tomar decisiones y por ello pueden no estar cumpliendo con los objetivos para los 
cuales fueron elegidos. 
Manejo de estructuras de participación: Los estudiantes opinan que sus 
necesidades no son canalizadas adecuadamente por sus representantes; esto tal 
vez se deba al desconocimiento del manejo de las estructuras de participación que 
la universidad dispone y por ello son poco asertivos. Este obstáculo podría 
confirmar la barrera del paternalismo y la importancia de que la universidad oferte 
cursos educativos en temas de participación estudiantil como representación de 
estudiantes, liderazgo, investigación aplicada, participación académica como 
estrategias de aprendizaje  y participación extraacadémica. 
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In-formación: La investigación también demostró que según los estudiantes uno 
de los medios de comunicación menos utilizados por la universidad para la 
difusión de la oferta extraacadémica es el internet; pero, cabe resaltar que tras la 
revisión de la página y el correo institucional se encontró que la información 
enviada es variada y muy abundante por lo cual se debería estudiar muy bien si en 
realidad se está enviando información que verdaderamente in-forma 
(comunicación y adquisición de conocimientos) o solo Spam (inundación de envíos 
publicitarios por correo electrónico) que no está cumpliendo el verdadero objetivo 
de sus emisores. 
Economía: Como se mencionó con antelación el factor económico también atañe 
directamente la educación superior, se ha demostrado en diferentes 
investigaciones que tanto las universidades públicas como las privadas han 
adoptado diferentes estrategias para aumentar la cobertura educativa por medio 
de créditos, subsidios, becas, etc. Como lo demostró el estudio hay un 
considerable número estudiantes que  aparte de estudiar deben desempeñar e rol 
de padres y madres de familia, compaginan  su estudio con trabajo, su familia o 
ellos mismos deben sostener su estadía ya que gran parte de la población son de 
otra ciudad diferente a Pereira y a Dosquebradas, la mayoría de la población 
pertenece al estrato social 3 y gran parte al 2 y al 1, Hay que considerar entonces 
que en las aulas hay estudiantes que no participan, no porque no quieran, sean 
difíciles de implicar, apáticos, no estén motivados o no se sientan realmente 
conectados. 
Los investigadores convienen en que la barrera económica y cultural de la 
participación activa del estudiante en su formación es difícil de abordar para todas 
las IES y para el mismo estudiantado;  pero ambos conforman la común-unidad 
universitaria que deberá garantizar la integralidad de la formación.   
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ANEXOS  A. 
Consentimiento Informado 
Yo,                                                                              , con CC 
Confirmo que he sido informado de que: 
La Universidad Libre Seccional Pereira,  desde la Facultad de Ciencias de la salud 
a través del Programa de Enfermería  realiza un trabajo investigativo  el cual está 
orientado a formar y producir conocimiento sobre las barreras y características de 
las dinámicas de participación en la Formación Integral de los estudiantes de 
pregrado de la Universidad Libre seccional Pereira en el año 2013-1. 
Esta investigación pretende analizar las dinámicas de participación del estudiante 
unilibrista en su formación integral y para lograrlo se estará realizando una 
encuesta por estudiantes del programa de Enfermería en toda la Universidad, la 
información brindada aportara información precisa y con fines educativos para el  
mejoramiento de la calidad académica y profesional de los estudiantes. Usted ha 
sido seleccionado para participar en esta investigación; garantizamos total 
confidencialidad, por lo tanto, su identidad nunca será tomada o revelada en el 
transcurso del estudio; el cuestionario requiere de 7 minutos y las preguntas allí 
realizadas son con fines netamente educativos y que en ningún momento se 
invade la intimidad de las personas que accedan a participar en la encuesta, se les 
respetan sus derechos y en ningún momento se ve agredido su bienestar 
 
Esta encuesta se desarrollara solo con las personas que acepten y firmen el 
consentimiento informado, conociendo que no se generan riesgos para ellos, 
además el estudiante que recibe esta información es autónomo  y tiene el derecho 
de aceptar o desistir en el momento que lo desee sin repercusiones en su 
situación académica. Las personas que sean menores de edad y accedan a 
realizar la encuesta deberán hacer firmar el consentimiento informado de quienes 
ejerzan la patria de potestad; se garantiza el respeto a las personas, su integridad, 
su dignidad y no maleficencia; usted tendrá el derecho de recibir la información de 
los datos y  resultados de la investigación, también puede llamar o aclarar 
cualquier duda si lo considera necesario; en todo momento van a ser tratados de 
modo justo y sincero.  
                  
                               Acepto                    No Acepto 
 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 
 
Número 
Consecutivo  
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ANEXO B. INSTRUMENTO: Participación estudiantil 
Nombre y Apellidos: 
Edad:                                    Sexo: M__ F__     
Facultad:                               Programa:                              Semestre: 
Jornada:                                Ocupación:                          Tiene Hijos: Si__ No__ 
Municipio de Procedencia:                                                  Estrato:     
Califique cada ítem con una “X” de acuerdo su grado de afinidad con el 
mismo.     1. En total desacuerdo, 2. Parcialmente desacuerdo, 3 Posición 
neutral, 4. En parcial acuerdo, 5 En total acuerdo. 
Preguntas 1 2 3 4 5 
1. Generalmente tengo iniciativas propias para estudiar y aprender.      
2. Aprender es lo de menos, lo que quiero es pasar las materias.      
3. No participo en ninguna actividad extraacadémica ya que para mí es más 
importante culminar mis estudios con éxito. 
     
4. Normalmente, formulo mis propios objetivos y desarrollo mis propias 
estrategias de aprendizaje. 
     
5. El maestro debe decidir lo que va a hacer en el aula y es importante que 
mantenga el control en el grupo ya que muchos no tienen autodisciplina. 
     
6. Lo más significativo se aprende fuera de clase.      
7. Ninguna escuela ni universidad por excelente que sea puede 
proporcionar a sus estudiantes todo el conocimiento y las habilidades 
que necesitaran en su vida profesional como adultos. 
     
8. La enseñanza tradicional en la que el maestro tiene todo el conocimiento, 
toda autoridad y la responsabilidad por el aprendizaje de los alumnos es 
la mejor opción que tenemos así es como lo hemos hecho siempre y así 
es como funciona bien. 
     
9. En la cultura Colombiana es muy difícil cambiar y desarrollarnos hacia 
una cultura del aprendizaje autónomo o independiente. 
     
10. El deporte, la actividad física, las artes y la cultura contribuyen a mi 
formación. 
     
11. El clima del aula y de mis estudios, en general, es poco participativo y no 
invita a la participación. 
     
12. Participaría de alguna de las actividades que ofrece bienestar 
universitario pero ninguna me agrada. 
     
13. Los estudiantes tenemos muy pocos ámbitos de decisiones propias.      
14. La mayoría de los maestros capacita a los alumnos para aprender a 
aprender. 
     
15. Aprender a aprender de manera autónoma e independiente es la mejor 
manera de invertir el tiempo, mientras estudiamos en la universidad. 
     
16. Me cuesta participar.      
17. Generalmente doy más de lo que el profesor me exige.      
18. Normalmente sigo las indicaciones de mi maestro respecto a los      
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contenidos del programa, pues ellos saben que es lo mejor. 
19. Aprendo solo cuando participo activamente en clase.      
20. Para mi es más importante tomar apuntes que participar y resolver 
dudas. 
     
21. Participaría en alguna actividad extraacadémica pero mi vida laboral no 
me lo permite. 
     
22. Si la participación tuviera una nota seguramente participaría 
frecuentemente. 
     
23. Participaría en actividades extraacadémicas pero la sobrecarga 
académica no me lo permite. 
     
24. Me gustaría ser partícipe de los procesos decisivos de mi universidad.      
25. La mayoría de los maestros dialoga con los estudiantes para decidir 
juntos la planeación, la secuencia, la frecuencia y la evaluación de 
actividades en el aula. 
     
26. Los maestros adaptan los contenidos de sus cursos a las necesidades de 
sus estudiantes. 
     
27. La mayoría de los maestros invita a los estudiantes a plantear los temas 
de mayor interés y relevancia para ellos. 
     
28. Mis compañeros de clase me permiten expresar con facilidad todas mis 
ideas. 
     
29. Los representantes canalizan adecuadamente nuestras necesidades.      
30. Participo en actividades que ofrece bienestar universitario por que puedo 
representar a mi universidad. 
     
31. Pertenezco a programas que complementan mi formación, pero no son 
de la universidad. 
     
32. La mayoría de las veces evalúo mi propio aprendizaje.      
33. Recibo información constantemente sobre los espacios y las 
posibilidades de participar en la universidad. 
     
34. La información de la oferta extraacadémica la recibo de un sitio diferente 
a la web. 
     
Observaciones 
